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RESUMEN 
 
El Covid-19 en el año 2020, ha generado situaciones críticas en nuestro sistema educativo 
ocasionando la suspensión de clases presenciales para evitar el contagio y salvaguardar la vida de 
los ciudadanos peruanos, por lo cual se recurrió a las plataformas virtuales para brindar 
continuidad a los procesos de aprendizajes de los estudiantes. 
El siguiente trabajo investigativo busca hallar la relación entre el uso de Microsoft Teams 
como recurso didáctico y nivel de satisfacción en los alumnos de la Facultad de Ingeniería Civil, 
de una Universidad Pública de Lima. La población considerada en esta investigación fue de 820 
estudiantes universitarios. Se consideró una totalidad muestral de 262 estudiantes de ambos 
géneros matriculados en el año académico 2020-II. 
La presente investigación desarrolla un enfoque cuantitativo, las variables se estudian 
desde un alcance correlacional-descriptivo y el diseño es no experimental de tipo transversal. Se 
empleó a la encuesta como técnica y el cuestionario como instrumento para medir ambas 
variables. 
Los resultados demuestran la existencia de una moderada pero directa (Rho de Spearman 
= .416) entre el uso del Microsoft Teams y el nivel de satisfacción en estudiantes de una 
Universidad Pública de Lima en el 2020 II. El estudio concluyó que es posible mejorar la 
satisfacción moderada mediante un proceso de optimización en el diseño y manejo de los 
recursos tecnológicos.  
 








Covid-19 has generated critical situations in our educational system, with suspension of 
face-to-face classes to avoid contagion, for which virtual platforms were used to provide 
continuity to the learning processes of students. 
The following investigative work seeks to find the relationship between the use of 
Microsoft Teams as a didactic resource and the level of satisfaction in students, of the Faculty of 
Civil Engineering, of a Public University of West Lima. The population considered in this 
research was 820 university students. A total sample of 262 students of both genders enrolled in 
the 2020-II academic year was considered. 
This research develops a quantitative approach, the variables are studied from a 
correlational-descriptive scope. The design is non-experimental, cross-sectional. The survey was 
used as a technique and the instrument is the questionnaire to measure both variables. 
The results show that there is a direct and moderate relationship (Spearman's Rho = .416) 
between the use of Microsoft Teams and the level of satisfaction in students at a Public 
University of West Lima, in the 2020 II. The study concluded that it is possible to improve 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Situación problemática 
En el ámbito mundial, el incremento del coronavirus (COVID- 19) ha generado una 
crisis, la cual se ha esparcido a gran velocidad, afectando en diferentes aspectos el progreso 
social, económico, cultural y político de los países.  La capacidad que tiene el virus para 
expandirse con rapidez, sumado a la ausencia de vacuna o fármaco para tratar los 
padecimientos, llevó al aislamiento y la distancia social como el tratamiento más efectivo 
para contener a la pandemia. En esta situación, la educación presencial en todos los niveles se 
vio impedida de poder continuar con su habitual desarrollo. 
         En consecuencia, se afectaron a 1.570 millones de estudiantes de 191 países debido al 
cierre de los colegios y las universidades en todo el mundo. Este contexto excepcional trajo 
graves consecuencias para los estudiantes que cursaban estudios en el extranjero como en su 
propio país. Para limitar la pandemia del Covid-19 y se continúe con la educación, se 
generalizó en todo el mundo la educación a distancia. Las dificultades fueron múltiples, 
donde la baja conectividad y los contenidos no adecuados a la educación virtual y docentes 
no preparados para esta “nueva normalidad” (IESALC UNESCO, 2020, p. 5). 
         Por ese motivo y para permitir a los agentes educativos continuar con los eventos de la 
enseñanza-aprendizaje, se recurrió a la docencia en línea y a la virtualización de sus 
actividades de forma remota mediante el empleo de las distintas herramientas tecnológicas y 
de soportes (aplicaciones móviles, plataformas educativas y correo electrónico).          
         El Perú, como todos los países en el mundo, tuvo que afrontar la crisis sanitaria debido 
a la enfermedad epidémica que se expandió por el coronavirus, en las universidades no se 
realizó los procesos de admisión ni se iniciaron las actividades académicas normalmente 
entre los meses de marzo y abril, tanto para las instituciones públicas, como privadas como se 
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tenía previsto. Ante estos hechos las universidades tuvieron que adecuar sus calendarios 
académicos, diseñando estrategias de clases en línea (ESAL, 2020). 
         Los docentes tuvieron que  ser capacitados  para facilitar y propiciar la utilización de 
distintos recursos digitales y plataformas interactivas que impulsen el desempeño de los  
alumnos, como los entornos colaborativos digitales o las redes sociales (MINEDU, 2020). Si 
estos entornos dentro de la educación virtual o remota hubieran sido aprovechados por la 
comunidad académica, se podría haber consolidado el aprendizaje de las competencias 
(SITEAL, 2020).  
         En la universidad donde se realizó el actual trabajo investigativo, específicamente en la 
carrera de Ingeniería Civil, se reiniciaron las actividades académicas en el mes de julio del 
2020; previamente se estableció lineamientos para el uso de herramientas tecnológicas con el 
fin de posibilitar el desempeño de las labores administrativas y académicas mediante la 
habilitación de Microsoft Teams, los cuales fueron aprobados mediante los siguientes actos 
resolutivos: R.R. N° 7631-2020-UNFV, R.R. N° 7442-2020-UNFV, R.R. N° 7325-2020-
UNFV (UNFV, 2020). 
         Con la aprobación de tales disposiciones, la plataforma interactiva Microsoft Teams 
debería de ser un potente recurso académico que es usado en la impartición de clases a 
distancia o virtuales, atendiendo las necesidades de los 820 estudiantes universitarios de esta 
Casa de Estudios, apostando por la innovación tecnológica al servicio de su comunidad 
estudiantil, docentes y colaboradores administrativos durante la pandemia. 
         De esta manera, el uso de Microsoft Teams debería permitir la continuación del proceso 
formativo planificando y programando tareas, acceso a documentos, trabajar de manera 
colaborativa, videollamadas y chats en grupo o de manera privada, utilización de documentos 
de OneDrive, entre otras actividades. 
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         En esa línea, a través del presente estudio investigativo se buscará determinar el nivel 
de satisfacción de los estudiantes respecto del uso de Microsoft Teams como recurso 
didáctico, las cuales se articulan con las estrategias orientadas al desarrollo de su proceso 
formativo en la Facultad de Ingeniería Civil de una universidad pública de Lima, en el 2020- 
II. 
1.2 Preguntas de investigación 
         Con la finalidad de desarrollar el siguiente trabajo investigativo, es necesario partir 
desde un punto orientador y referencial. En ese sentido, se han formulado las siguientes 
preguntas con las cuales se procurará responder buscando y analizando datos que permitan el 
desarrollo de este estudio. 
 1.2.1 Pregunta general 
         ¿Cuál es la relación que existe entre el uso de Microsoft Teams como recurso 
didáctico y el nivel de satisfacción en los estudiantes, de la Facultad de Ingeniería Civil, de 
una Universidad Pública de Lima, durante el período 2020-II? 
 1.2.2 Preguntas específicas  
         ¿Cuál es la relación existente entre el uso de los recursos interactivos de Microsoft 
Teams y el nivel de satisfacción en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil 
 ¿Cuál es la relación existente entre el funcionamiento técnico de Microsoft Teams con 
el nivel de satisfacción en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil 
¿Cuál es la relación existente entre la capacidad de motivación de Microsoft Teams 




    
1.3 Objetivos de la investigación 
1.3.1 Objetivo general 
         Determinar la relación existente entre el uso de Microsoft Teams como recurso 
didáctico y nivel de satisfacción de los estudiantes en la Facultad de Ingeniería Civil, de una 
Universidad Pública de Lima, en el 2020-II. 
1.3.2 Objetivos específicos  
 Determinar la relación existente entre el uso de los recursos interactivos de Microsoft 
Teams con el nivel de satisfacción de los estudiantes en la Facultad de Ingeniería Civil 
 Determinar la relación existente entre el funcionamiento técnico de Microsoft Teams 
con el nivel de satisfacción de los estudiantes en la Facultad de Ingeniería Civil 
Determinar la relación existente entre la capacidad de motivación de Microsoft Teams 
con el nivel de satisfacción de los estudiantes en la Facultad de Ingeniería Civil,  
Justificación 
 En el aspecto teórico esta investigación admite la valoración de los niveles de 
satisfacción en los alumnos con el uso de diversos recursos tecnológicos del Microsoft 
Teams, mediante un cuestionario, y cuyos resultados se podrán sistematizar y generar una 
propuesta alternativa. En ese sentido, estudiantes, docentes, investigadores y los 
colaboradores administrativos que brindan soporte a las labores académicas se han abocado a 
continuar y optimizar con el proceso formativo, implantando mecanismo de educación 
virtual. 
La versión educativa de esta plataforma ofrece un aula virtual que se convierte en una 
nueva manera de seguir manteniendo el aprendizaje (Arrieta, Aguas, Villegas, & Buelvas, 
2019). 
En el aspecto práctico y académico, el siguiente trabajo investigativo se justifica dado 
que los resultados del cuestionario permitirán optimizar las estrategias didácticas mediante 
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una adecuada utilización de las herramientas que contiene Microsoft Teams enfocado a un 
correcto desempeño del proceso formativo de los estudiantes de ingeniería civil y lograr su 
satisfacción que reforzará su identificación institucional.   
         Sus principales características de usabilidad, integración y seguridad hacen que 
Microsoft Teams ofrezca un entorno confiable y accesible que propicia la colaboración 
durante el proceso formativo, contribuyendo con la continuidad de la educación superior 
(Arrieta, Aguas, Villegas, & Buelvas, 2019) 
         En el plano social, el siguiente estudio se justifica porque indaga sobre el uso de los 
recursos didácticos del Microsoft Teams en la educación universitaria a distancia y la 
funcionalidad que tiene esta plataforma para viabilizar el proceso educativo en el país, en 
medio de las fuertes limitaciones generadas por la emergencia sanitaria debido al covid-19; 
de esta manera brinda una alternativa satisfactoria a la sociedad. 
         Al respecto, CEPAL (2020) estableció que: 
         Las principales medidas que los países latinoamericanos han adoptado ante estos 
desafíos debido a la suspensión de las actividades presenciales, ha originado tres principales 
mecanismos de acción: el repunte de las características del aprendizaje virtual mediante el 
uso de diversas plataformas y formatos (con o sin tecnologías); el soporte y la congregación 
del recurso humano y de las comunidades educativas; y la atención sanitaria para lograr el 




    
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1    Antecedentes de la investigación 
 El siguiente apartado muestra aquellos estudios previos al presente trabajo y cuyos 
contenidos tienen relación con el problema investigativo. Tales contenidos constituyen los 
cimientos sobre los que se plantea la base de este estudio, así como su realización basada 
sobre estas columnas. 
         2.1.1.   Antecedentes internacionales 
Suasti (2018) en estudio maestral denominado: “Satisfacción de los estudiantes de la 
enseñanza superior con las clases virtuales - un estudio en la Universidad Técnica de 
Manabí”. Uno de los objetivos de la investigación fue conocer el nivel de satisfacción estudiantil 
respecto al uso de las aulas virtuales. Respecto a su metodología, consideró una investigación 
mixta de tipo descriptivo, diseñado en tres momentos secuenciales durante la investigación, y 
para recoger información cualitativa y cuantitativa, recurrió a una entrevista semiestructurada 
y un cuestionario, respetivamente. 
La autora destaca que la satisfacción percibida por los alumnos en relación al uso de la 
plataforma virtual es medianamente significativa y que los resultados obtenidos son 
totalmente confiables. Asimismo, resaltan la importancia, de que estas plataformas 
coadyuvan en la mejora del cumplimiento en las tareas y actividades, fortaleciendo su 
aprendizaje y que pueden mejorar su rendimiento. Además, que al facilitar la interactividad 
entre estudiantes y docentes se rompe la barrera del tiempo y del espacio. 
Esta investigación tiene relevancia porque pone en evidencia que la utilización del aula 
virtual fomenta el espíritu de investigar en los estudiantes, al desarrollar su pensamiento 
crítico y la gestión del conocimiento; con la versatilidad del Microsoft Teams podremos 
orientar de mejor manera la capacidad investigativa de nuestros estudiantes, cualidad que 
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demanda el gran avance tecnológico mundial.  Además, porque toma en cuenta la opinión de 
tres docentes que dictan cursos con esta plataforma y contribuyen a reconocer los aspectos 
que inciden en la satisfacción del estudiante, pero debe tener una muestra más amplia. 
Steffanell  y Acevedo (2019) en su tesis maestral con título Mediación TIC y su influencia  en 
la satisfacción  y desempeño  académico de los estudiantes de pregrado, desarrollado  en 
Barranquilla-Colombia, tiene como objetivo indagar la manera en que influye las TIC como 
estrategia pedagógica  a fin de fortalecer el rango de satisfacción y la realización de 
actividades académicas en alumnos de la casa de estudio superior Simón Bolívar de 
Barranquilla-Colombia. Se trabajó con una grupo muestral de 40 estudiantes del II semestre 
del programa de Instrumentación Quirúrgica en el dominio conceptual y aprendizaje de 
técnicas asépticas y estériles . La investigación tiene un enfoque mixto porque presenta 
procedimientos cuantitativos (2 cuestionarios a fin de medir, uno el desenvolvimiento 
académico y otra la satisfacción) y cualitativos (empleo de la aplicación Quizlet para el 
fortalecimiento del aprendizaje en distintas disciplinas y Socrative para evaluar el desempeño 
académico en donde lo observado se registró en una lista de chequeo). Asimismo, en el 
proceso de obtencion de datos cuantitativos se aplicó T student con un nivel de significancia 
de p>0.05 y para los cualitativos se organizó mediante tablas sistematizadas para ser 
trianguladas con los datos estadísticos. En suma, los resultados obtenidos se 
realizarorealizaron mediante tres análisis: cuantitativo, cualitativo y triangulación món 
metodológica. 
Dichas autoras afirman que el manejo de las TIC mejoran las tareas académicas de los 
alumnos reforzando sus saberes, además promueven el trabajo cooperativo e incrementan la 
aceptación al momento de aprender, esto se evidencia en el aumento de satisfacción entre 0.5-
1.0 en cuanto a los indicadores motivación, desarrollo personal y académico. Además, se 
fortalece la interrelación entre el docente y el estudiante al momento de utilizar las TIC 
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reflejando un mejor grado de satisfacción, ya que permite la investigación de información 
acerca de un tema determinado. Por otro lado, respecto a los hallazgos cualitativos se obtuvo 
efectos positivos porque permite alcanzar los objetivos de aprendizaje relacionados a la 
enseñanza, aplicación y acceso de las TIC. 
Por ello, los resultados de esta investigación guardan relación con el presente estudio, ya que 
se refleja de manera significativa el papel mediador del docente al implementar y promover el 
uso de las TIC cuya finaalidad fue el potenciar el proceso de aprender de los discentes de una 
manera integral dentro de la sociedad, es decir, propiciar el desempeño de las habilidades 
mentales (cognitivo) y  colectivas (social).  De esta manera, se incrementa el nivel de 
satisfacción en los educandos porque les permite insertarse en las nuevas demandas laborales 
a través del uso de novedosas herramientas que facilitan las tareas del día a día y con ello se 
sentirán más motivados de seguir aprendiendo, pues todo ello representa un logro en todo 
individuo que aprende. 
 Sanchez  (2018) en su estudio doctoral titulada La satisfacción de los estudiantes de 
enfermería en su primer año de estudio de una universidad privada en la integración de la 
tecnología de información de comunicación (TIC) de la Universidad de Málaga, en España. 
Este trabajo tuvo la finalidad de verificar  la relación  exixtente entre la satisfacción de los 
estudiantes de enfermería y el uso de las TIC en el ámbito universitario, y su rendimiento 
académico en los educandos. Para lo cual se tomó en cuenta a 120 alumnos en la muestra. El 
estudio es cuantitativo de tipo transversal, descriptivo e inferencial. Para ello, se empleó un 
cuestionario que evidencia “Actitudes e interés hacia las TIC” constituido en cinco partes. 
Asimismo, se usó tablas de contingencia y la prueba de Pearson para verificar la existencia de 
la relación entre ambas variables. 
La autora señala que para la búsqueda de información, el uso del internet tiene preferencia 
por parte de los estudiantes (71 %) sobre el de recurrir a una base de datos aún cuando su 
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universidad cuente con dicho soporte tecnológico. A pesar de ello, se evidencia que aquellos 
que están más expuestos a las TIC, esto debido a que sus docentes utilizan herramientas 
tecnológicas las cuales son integradas en la enseñanza de sus cursos, muestran un mayor 
rendimiento, ya que presenta afinidad con la simulación clínica (80 %), con un equipo 
biomédico (79 %), simulación virtual (70 %) y uso de email (66 %), que constituyen recursos 
relacionados a su profesión.  
Por tanto, el presente estudio es relevante porque da cuenta que mientras más el estudiante se 
encuentre inmerso en el uso de las TIC, despertará su curiosidad e interés por aprender a 
manejar otras herramientas importantes no solo como medio de comunicación, sino para el 
aprendizaje y la investigación. De ahí que el uso de otras plataformas informáticas o 
softwares como Microsoft Teams, Modle, Blackboard entre otros y sus beneficios son de 
gran utilidad en la realización de diversas actividades no solo académicas mediante 
simulaciones o manipulaciones de equipos sofisticados sino también en las interrelaciones 
sociales y, por consiguiente, se evidenciará un óptimo grado de satisfacción. 
Es relevante esta investigación para el presente estudio, ya que da cuenta de los múltiples 
beneficios que existen al usar e implementar la creación de una plataforma y sus recursos 
para propiciar y fortalecer el proceso de E-A en los educandos acorde a sus necesidades ya 
sea de forma presencial, bimodal, semipresencial o virtual. De manera similar, se resaltaría el 
uso de Microsoft Teams, ya que puede usarse como un recurso unificado de comunicación en 
donde se dé un aprendizaje colaborativo y significativo no solo en el aprendizaje de una 
segunda lengua sino también de una variedad de temas en los distintos campos disciplinares. 
 Guerra (2020) en su tesis maestral titulada El uso de entornos virtuales en el proceso 
enseñanza aprendizaje de una segunda lengua estudio de caso: Institución Educativa Fiscal 
Amazonas establece como objetivo analizar el impacto que tiene el entorno virtual y sus 
estrategias aplicadas en los  procesos de enseñar y aprender del inglés de forma presencial. La 
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muestra fue de 113 estudiantes de primer año de bachillerato y se aplicó una encuesta de 
variables sociodemográficas con escala de Likert y para corroborar los datos recogidos de 
forma cualitativa se entrevistó a 3 docentes de inglés con el fin de diagnosticar y proponer un 
software educativo. El estudio utiliza  el método inductivo, de investigación bibliográfica y 
de tipo exploratorio descriptivo.  
El autor sostiene que es importante este estudio, ya que no solo serán lo beneficiarios los 
estudiantes del primer año de bachillerato sino aquellos  que se encuentren en situación de 
fragilidad (padezcan una enfermedad, embarazos, medidas disciplinarias, etc.) pues le 
permitirá llevar las clases a distancia promoviendo el aprendizaje virtual; para lo cual los 
docentes deberán capacitarse, crear nuevas estrategias y recursos didácticos, así como el uso 
de herramientas digitales que posibilitan la continuidad del proceso enseñanza-aprendizaje. 
En este caso, se utilizó la plataforma llamada Schoology que se adapta al modelo TPACK y 
tiene varias ventajas como retroalimentación de los saberes aprendidos, envío y recepción de 
archivos, facilita el intercambio de opiniones y posee un centro de recursos. Los resultados 
encontrados indican que un 44% del estudiantado manifiesta que están al tanto de la 
tecnología, un 62 % se sienten familiarizados con el uso de las TIC, un 86 % afirman que 
estas influyen positivamente en el proceso de enseñar y aprender, y un  82 % señalan que 
promueve el autoaprendizaje y el trabajo colaborativo. Asimismo, en el caso de los docentes 
un  66 % se encuentran cursando actualmente programas de formación continua tecnológica  
de diversos entornos virtuales. 
Es relevante esta investigación para el presente estudio, ya que da cuenta de los múltiples 
beneficios que existen al usar e implementar la creación de una plataforma y sus recursos a 
fin de propiciar y vigorizar el proceso de trasnmisión y adquisición de conocimientos en los 
educandos acorde a sus necesidades ya sea de forma presencial, bimodal, semipresencial o 
virtual. De manera similar, se resaltaría el uso de Microsoft Teams, ya que puede usarse 
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como un recurso unificado de comunicación en donde se dé un aprendizaje colaborativo y 
significativo no solo en el aprendizaje de una segunda lengua sino también de una variedad 
de temas en los distintos campos disciplinares. 
 Sarauz, Shuguli, Vaca y Villafuerte (2020) en su artículo denominado Evaluación de 
satisfacción a los estudiantes sobre el uso del software Microsoft Teams, publicado en la 
Revista Minerva de investigación científica, en Quito, Ecuador establecieron el objetivo de 
hallar el nivel de satisfacción estudiantil respecto a la utilización de Microsoft Teams. El 
grupo muestral estuvo conformado por 55 alumnos de la Universidad de las Américas en 
Quito. Los autores consideraron una investigación cuantitativa, el instrumento utilizado fue la 
encuesta mediante conformado por 17 preguntas. 
Los autores destacan que la satisfacción que tienen los estudiantes con el uso de la 
plataforma Microsoft Teams es significativa y que los resultados obtenidos son totalmente 
confiables. Asimismo, resaltan la importancia, para los estudiantes, de la rapidez y eficacia en 
el uso del audio y video, siendo indispensable para el aprendizaje.  
Esta investigación tiene relevancia porque se realiza en medio de la pandemia en donde la 
educación a distancia pasa a ser principal, mediante el internet u otros.  Además, porque 
aborda el problema en estudiantes que utilizan dicha plataforma desde antes de la pandemia y 
puede comparar su intensidad de uso. No resalta el aspecto de la calidad de la conexión a 
internet que presentan muchas regiones dentro de los países latinoamericanos y que tiene 
influencia en la satisfacción del estudiante.  
     Gonzáles, Pino y Penado (2017) en su investigación titulada Estudio de la satisfacción 
percibida por los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
con su vida universitaria.  Su objetivo fue hallar el nivel de la satisfacción estudiantil en 
dicha casa de estudios. El muestreo fue compuesto por 60 educandos que tenían entre los 24 
y 50 años de edad. 
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Respecto a la metodología, se usó el diseño no experimental transversal, enfoque 
cuantitativo, de tipo descriptivo – exploratorio. Utilizaron los cuestionarios y escalas para 
medir las variables. Entre ellos está el College Student Satisfaction Questionnaire (CSSQ) y 
la Escala de Satisfacción Académica formulada por Lent, Singley, Sheu, Janet, Schmidt y 
Schmidt (2007). 
Estos autores destacan la satisfacción estudiantil como una apreciación favorable en función 
de sus necesidades y a la consecución de sus expectativas, y que siendo los estudiantes los 
beneficiarios de la formación académica es esencial para el analizar la calidad de las 
instituciones; también establece que la satisfacción mejora la identificación con la institución 
constituyéndose en un canal de comunicación importante para la mayor captación de 
alumnado. Otro aspecto importante se refiere a las dimensiones (docencia, contenidos 
comunicación y capacidades) que utilizan con el fin de identificar componentes que influyen 
en la satisfacción estudiantil. También resaltan que los estudiantes pueden presentar un punto 
de vista parcial y subjetiva, pero debe tomarse en cuenta para desarrollar actividades que 
propicien la mejora y la optimización del proceso formativo. 
     La relevancia de esta investigación reside porque analiza los diversos elementos que 
repercuten en los diversos niveles de satisfacción tales como la edad, sexo, cultura y entorno; 
y la evalúa en una universidad que asume la educación a distancia como forma principal. Es 
necesario resaltar que las dimensiones que toma están en función a su carácter exploratorio de 
única variable, en tanto que la presente, asume dimensiones para cada variable correlacionada 
incorporando la expectativa en la satisfacción del estudiante.     
 
         2.1.2.  Antecedentes nacionales 
         Ponte (2019) en su tesis maestral denominado Entorno virtual de aprendizaje y 
Satisfacción de los estudiantes de computación de la Universidad Cesar Vallejo, Huaraz – 
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2019 tuvo como objetivo principal establecer la relación existente entre el entorno virtual de 
aprendizaje y la satisfacción en los educandos de computación, para lo cual tuvo una muestra 
de 75 estudiantes, igual a la población. Por tal motivo se consideró un enfoque cuantitativo, 
diseño no experimental-transversal. Para la obtención de datos utilizó un cuestionario para 
cada variable. 
El autor destaca que la satisfacción que obtienen los estudiantes con el uso del entorno virtual 
es una relación regular con tendencia hacia una relación alta y que los resultados obtenidos 
tienen una confiabilidad significativa. Asimismo, resalta los elementos que tienen mayor 
incidencia, tales como: los equipos y mobiliarios, la metodología, la evaluación y la 
flexibilidad, y el que tiene menor incidencia son los recursos educativos.  
Esta investigación tiene relevancia porque obtiene de los resultados, que el estudiante 
encuentra flexibilidad y adaptación en el uso de los entornos virtuales, que les motiva en su 
aprendizaje e incluso tiene un proceso de clase invertida que les permite adelantar el estudio. 
De otra parte, también presta relevancia, al papel de la interacción del docente en el logro de 
la satisfacción estudiantil, coincidiendo con los resultados del presente estudio. Asimismo, 
visualiza coincidentemente, la responsabilidad de las autoridades y docentes para el 
fortalecimiento y mejor desarrollo del aprendizaje y satisfacción del estudiante. 
 Pérez (2019) en su tesis maestral denominada Nivel de Satisfacción de la Gestión del 
aula Virtual y la Dedicación al Aula Virtual de los Estudiantes de la Escuela Profesional de 
Ingeniería Industrial de la Universidad Católica de Santa María, 2017, en dicha institución 
universitaria, Arequipa, Perú tuvo el objetivo explicar cómo la administración de los recursos 
del aula virtual, considerada como soporte tecnológico de apoyo académico, influye en el 
grado de satisfacción estudiantil. Para el recojo de información, se consideró una muestra 
conformada por 283 estudiantes matriculados en el primer semestre del año 2017, quienes 
fueron encuestados mediante un instrumento estructurado para hallar niveles de satisfacción 
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del aula virtual en tres dimensiones de análisis: actividades publicadas y organización de los 
recursos, actividades publicadas y utilidad de los recursos, comunicación e interactividad. Del 
mismo modo, se usó una ficha de registro para compilar información general de los 
estudiantes encuestados que permitieron recoger datos complementarios que conllevó al 
análisis de ambas categorías.  
El autor aplicó un análisis documental considerando la habilitación de la herramienta 
dedicación a la materia y los informes hallados en la plataforma Moodle, mediante el cual se 
pudo establecer el tiempo que los estudiantes dedicaban a las materias como participantes en 
los entornos virtuales. De esta manera se pudo establecer un nivel de correlación positiva y 
directa entre las variables. 
    Valdez (2018) presentó un estudio para optar la maestría, denominada La educación 
virtual y la Satisfacción del estudiante en los cursos virtuales del Instituto. El trabajo 
investigativo se efectuó con el objeto de hallar el nivel correlacional entre la instrucción 
virtual y la satisfacción estudiantil. La población de estudio fue de 150 estudiantes y una 
muestra de 108 seleccionados con muestreo probabilístico. El aspecto metodológico fue 
cuantitativo, nivel correlacional-descriptivo, de tipo básico, de diseño no experimental de 
corte transversal. Para el recojo de información se aplicaron cuestionarios para la medición y 
cuya validación se obtuvo de profesionales expertos; además, contó con el nivel de 
confiabilidad obtenido mediante el estadístico de fiabilidad (Alfa de Cronbach, KR-20). Este 
estudio pudo hallar una correlación entre las variables propuestas, con un coeficiente 
equivalente a 0.827 de correlación alta. De igual manera, se estableció el nivel de asociación 
de los medios virtuales de adquisición de información y la satisfacción estudiantil, teniendo 
una correlación moderada con un coeficiente equivalente a 0.757. Finalmente, se estableció el 
nivel de asociación entre el acompañamiento virtual y la satisfacción estudiantil, teniendo alta 
correlación con un coeficiente equivalente a 0.861. 
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Esta investigación aporta información relevante pues una de sus variables, satisfacción del 
estudiante está presente también en nuestro estudio, el autor demuestra que la satisfacción del 
estudiante tiene relación directa con el acompañamiento virtual o tutoría por parte del docente 
y que los recursos de aprendizaje que se utilicen en la enseñanza virtual influyen en la 
satisfacción del estudiante, y esto se concretiza en la optimización de su aprendizaje. 
    Boullosa, Huaylinos y Juscamaita (2017) desarrollaron una investigación denominada: 
Satisfacción del uso del aula virtual en estudiantes de segunda especialización del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público del Ejército, la investigación tuvo como objetivo 
comparar e identificar el nivel la satisfacción estudiantil respecto de la utilización del aula 
virtual correspondiente a la segunda especialización profesional. Consideró una totalidad 
poblacional de 352 sujetos con una muestra de 123 estudiantes de diversas especialidades 
(administración, telemática y comunicaciones) de la referida institución. Con relación a la 
metodología, se estableció un diseño no experimental, con muestreo no probabilístico y de 
corte transversal, de nivel comparativo descriptivo. Los estudiantes respondieron un 
cuestionario conocido como Distance Education Learning Environments Survey (Sp-
DELES). 
Los autores encontraron que el 91 % de los educandos expresaron un alto nivel de 
satisfacción entorno a la utilización del aula virtual. Por otra parte, se identificó la existencia 
de incompatibilidades significativas halladas con la ayuda de la prueba de Kruskal-Wallis que 
evidencia el grado de conformidad sobre el uso del espacio virtual de acuerdo con los grupos 
por edades y especialidades, obteniendo un nivel de significación con un valor equivale a 𝛼 = 
5%. 
 Los autores afirman que, de acuerdo con los resultados arrojados, los estudiantes 
manifestaron mayoritariamente (91%) estar satisfechos con las bondades del entorno virtual, 
respecto al nivel de satisfacción los que tienen entre los 31 a los 40 años manifestaron un 
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mayor grado de conformidad que los otros dos grupos. Respecto a la diferencia en 
especialidades, comunicaciones presentó un mayor nivel de aprobación comparada con las 
otras especialidades.  
Esta  investigación es relevante para nuestro estudio porque nos sirvió de referencia para 
encontrar la dimensión calidad de interacción de la variable Nivel de satisfacción en 
estudiantes y también el alcance de estos estudios permitieron corroborar los resultados de 
esta variable con otras investigaciones similares donde confirma que para los estudiantes es 
muy importante la ayuda y soporte del profesorado en la educación remota y que  la mayoría 
están satisfechos con el aporte y la interrelación,  y además que tiene una implicancia en el 
aprendizaje. 
    Cruzado (2016) desarrolló su trabajo de investigación, titulado Influencia de las 
percepciones del campo virtual y la Satisfacción de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas 
de la Universidad César Vallejo- Ate, 2015, Lima, Perú. De tal modo que el estudio 
investigativo se direcciona a identificar el grado de correlación entre cómo perciben los 
estudiantes el campo virtual respecto del nivel de aprobación por parte de ellos de dicha 
institución universitaria. Consideró dentro de un conjunto poblacional de 378 individuos, una 
muestra constituida por 191 estudiantes seleccionados mediante muestreo probabilístico no 
intencionado. La metodología consideró un enfoque cuantitativo con diseño no experimental 
y de tipo básico. Los estudiantes fueron encuestados a través de dos cuestionarios a fin de 
concretar la medición de ambas variables. La validación de los instrumentos fue a través de 
juicio de expertos, el nivel de confiabilidad se obtuvo a través del α de Cronbach. Del mismo 
modo, se aplicó el estadígrafo no paramétrico Rho de Spearman, obteniendo un valor 
equivalente a 0,05 de significación.  
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Esta investigación pudo determinar un nivel de correlación directa y significativa entre las 
ambas variables en los estudiantes de ingeniería de sistemas, en la UCV- Ate 2015, donde p= 
0,00 y p< 0,05; al igual que en cada una de las dimensiones restantes (Cruzado,2003). 
Esta investigación es importante porque sus resultados se relacionan con las investigaciones 
anteriormente descritas, al concluir en que la percepción del estudiante respecto al aula 
virtual tiene una correlación positiva, evidenciando su importancia para la innovación en el 
desarrollo del proceso educativo. 
 
2.2    Bases teóricas 
         2.2.1 Uso de Microsoft Teams como recurso didático 
 Las teorías del proceso enseñanza – aprendizaje han ido evolucionando, permitiendo el 
surgimiento de nuevos puntos de vista que resultan ser más eficientes y acordes con la 
actualidad, siendo la tecnología el principal elemento de innovación en la mayoría de los 
ámbitos sociales a nivel global.  
 En ese sentido, las TIC en el plano educativo genera una contribución significativa 
durante las acciones de enseñanza-aprendizaje, debido a que lo convierte en un medio más 
participativo, obteniendo una serie de ventajas. Puede establecerse que uno de los efectos más 
notorios es el papel que han asumido tanto los docentes como los estudiantes al aplicar 
herramientas tecnológicas en el proceso formativo a través de la modalidad educativa 
conocida como e-learning. 
    2.2.1.1 Origen y Significado de Microsoft Teams  
Microsoft Teams se constituye como un centro digital donde se pueden realizar 
reuniones, conversaciones, compartición de tareas, contenidos, actividades y aplicaciones en 
un mismo lugar, permitiendo a estudiantes y docentes generar entornos de aprendizaje 
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dinámicos, organizar entornos colaborativos, conectarse con grupos académicos de 
aprendizaje y manteniendo el contacto en un solo lugar (Microsoft, 2020) 
Teams es la herramienta recientemente creada por Microsoft. Fue puesta en marcha en 
el año 2016 y, originalmente, estuvo enfocado a las empresas para realizar trabajo 
colaborativo; sin embargo, hoy en día ha tomado mayor protagonismo en el ámbito 
educativo.  
Esta plataforma interactiva permite generar grupos de trabajo cuyos integrantes pueden 
hacer video llamadas, chatear, llamadas entre sí, las cuales pueden ser grabadas y publicadas 
de manera automática en el equipo.  
A partir del año 2017, Microsoft Teams estuvo disponible para aquellos usuarios de 
Office 365, y hoy en día se encuentra disponible de manera gratuita para los organismos 
educativos de todo nivel. De esta manera, se aprovechan todas las potencialidades de 
Microsoft 365 que permite brindar servicios y autenticar usuarios; para ello, es necesario que 
docentes, estudiantes y personal cuenten con identidades establecidas por las instituciones 
universitarias a fin de facilitar la colaboración.  
Por otro lado, Microsoft Teams reúne todas las herramientas del paquete de Office, 
permitiendo la visualización y edición de documentos sin tener que realizar la descarga de los 
mismos a los dispositivos de donde se esté accediendo.  
Se debe tener en cuenta que Teams tiene tres modos de acceso: la versión móvil que 
puede ser descargada e instalada en los dispositivos móviles; la versión web, cuyo acceso es 
posible desde la página web oficial de Microsoft, y la versión de escritorio que se descarga e 
instalada en cualquier computador (Microsoft, 2020). 
En el ámbito educativo, Microsoft Teams es tal vez una de las herramientas más 
completas al integrar actividades tales como asignación de tareas, divulgación de 
información, además propicia el proceso interactivo entre los educadores y los discentes, 
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publicación de notas, videollamadas, entre otras acciones y múltiples aplicaciones disponibles 
para la evaluación y retroalimentación.  
De esta manera, Teams tiene marcadas diferencias respecto de otras al contar con 
distintas funcionalidades en una única herramienta, aspectos y particularidades que no son 
posibles hallarlos en otros softwares. 
    2.2.1.2 E-learning y la educación en contexto virtual 
         Rivera, Alonso y Sancho (2017) afirmaron que el proceso formativo a través de medios 
virtualizados (e-Learning) aplica entornos específicos para transmitir, a través del internet, 
los contenidos vinculados con la enseñanza. 
         La educación a distancia surgió a finales del siglo XIX, mientras que el término e-
Learning es entendido recientemente como toda una revolución en el ámbito educativo cuyas 
actividades se imparten a través del internet y que, indefectiblemente, se encuentra asociado 
al uso de las tecnologías digitales, con las que se conjuga para brindar una enseñanza asistida 
mediante ordenadores (EAO). 
         Este fenómeno, constituye toda una tendencia educativa establecida actualmente y que 
permite debatir respecto de los modelos educativos en la sociedad de la información. El 
surgimiento del e-learning como una nueva modalidad se entiende como el progreso de la 
educación tradicional que busca atender las nuevas demandas formativas a través del 
fortalecimiento en la utilización de las TIC dentro del entorno educacional aplicando una 
estructura colaborativa y constructivista. 
         Por su parte, Garrison y Anderson (2005) aportaron elementos significativos en materia 
de e-Learning, ratificando el uso de las TIC para sostener una modalidad de enseñanza, cuyas 
características esenciales se basan en la construcción de comunidades académicas accesibles 
en cualquier lugar y momento y simultáneas para atender las demandas investigativas tanto 
de docentes como estudiantes.   
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         Por consiguiente, el fenómeno del e-Learning se constituye como una alternativa para 
desarrollar los procesos formativos, teniendo como principal particularidad su potencial valor 
interactivo y comunicativo, además de brindar facilidades para acceder a la información. 
         Para Area (2012), este fenómeno no se trata únicamente de una estrategia mediante la 
cual se incorpora el uso de las TIC al proceso formativo tradicional, pues implica toda una 
restructuración en el modelo educativo de manera más profunda, que implica una 
transformación de los paradigmas entorno a las actividades educativas. De esta manera, 
surgen nuevas formas de acceder a la formación, enfocando a los protagonistas de este 
asunto: los estudiantes. 
Rivera et al. (2017) afirmaron que, por su característica, el e-Learning es reconocido 
como un género educativo, el cual, si bien se encuentra vinculado con la educación a 
distancia tradicional, no es exactamente una réplica de esta. Por consiguiente, correspondería 
a una modalidad a través de la cual se utilizan a las TIC que conllevan a facilitar aquellos 
mecanismos formativos a nivel universitario. Asimismo, esta modalidad presenta diversas 
alternativas de consolidación, debido a la demanda social por mantener sus conocimientos 
actualizados en forma constante. 
De acuerdo con lo planteado por Sancho y Rivera (2016), actualmente el e-Learning es 
un asunto debatible; sin embargo, es innegable que permite la estructuración de modelos 
educativos sostenibles y eficientes, con la capacidad de ofrecer una formación abierta y de 
calidad utilizando tecnologías digitales. 
De esta manera, el e-Learning se convierte en un instrumento que favorece a las 
actividades formativas vigentes utilizando elementos tecnológicos, cuyo uso está enfocado a 
atender las demandas de la estudiantil. 
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    2.2.1.3 Educación virtual 
Según UNESCO (2013) afirma que, la educación virtual está conformada por diversos 
procesos de aprendizajes por la cual se estructuran los conocimientos a partir de la tecnología 
educativa, utilizando programas informáticos e interactivos con enfoque académico, la cual 
cuenta con una capacidad de comunicación articulada.  
Del mismo modo, el Ministerio de Educación estableció que “se trata de un método 
educativo, cuyas particularidades se basan en aplicar entornos de aprendizaje, usando 
distintos recursos de información y comunicación que facilitan la estructuración y 
adquisición de nuevos elementos cognoscitivos de una manera dinámica, autónoma y 
abierta”.  
Las TIC son herramientas que pueden coadyuvar a que los individuos accedan a la 
educación y a la igualdad formativa mediante el proceso de aprender y enseñar con calidad, 
permitiendo tanto su desarrollo como el de los docentes. Del mismo modo, mediante el uso 
de las TIC se logra una eficiente gestión, dirección y administración del sistema educativo. 
En ese contexto, existe una clara evidencia de que la revolución tecnológica en el ámbito 
educativo es un aspecto que viene siendo investigado para demostrar su implicancia dentro 
del proceso formativo estudiantil (UNESCO,2013). 
Entonces, bajo esa premisa, la aplicación de estas tecnologías dentro del sistema 
educativo constituye una herramienta complementaria para ampliar y tener mayor alcance a 
individuos de diversas edades y contextos socioculturales que buscan acceder a una 
educación de calidad y más equitativa. 
    2.2.1.4 La tecnología  
Según el DRAE “este concepto incluye a una serie de técnicas y teorías que conllevan 
a aprovechar de manera práctica los conocimientos científicos aplicados al sistema 
productivo en beneficio de las sociedades”. 
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Entonces, se puede determinar que la tecnología constituye una serie de elementos 
cognitivos que permanecen en constante evolución, aplicada a distintos ámbitos sociales. 
Las TIC proveen un conjunto de herramientas como plataformas educativas virtuales, 
redes sociales, wikis, páginas web, software educativo que facilitan, motivan, estimulan y 
complementan el aprendizaje dentro y fuera del aula, tales herramientas son recursos de 
mucho valor tanto para el docente como para el estudiante. 
    2.2.1.5 Uso de plataformas educativas virtuales 
Los medios educativos virtuales, conocidos también como herramientas del proceso de 
aprendizaje virtual, o Entornos Virtuales de Aprendizaje, constituyen los medios informáticos 
de acceso al contenido por medio de internet, que sirven como soporte educativo, cuyo 
propósito es mejorar el proceso formativo, tal como lo describió Fernández-Pampillón 
(2009): “las plataformas virtuales de aprendizaje integran distintos elementos que promueven 
la enseñanza y aprendizaje en línea, este aprendizaje puede desarrollarse de manera 
totalmente online bajo la denominación E-learning, o desarrollarse de manera semipresencial 
o mixta, llamada Blending Learning”. 
Las Plataformas Educativas Virtuales permiten y favorecen el proceso de aprendizaje 
porque logran desarrollar el autoaprendizaje en el estudiante y el trabajo colaborativo en 
donde este cumple una participación activa y participativa, asimismo el docente asume el rol 
de tutor (Gallardo y Segura, 2013, p. 263). 
    2.2.1.6 Herramientas digitales durante la pandemia 
Según la UNICEF (citado en Conexión Cinvestav, 2020), “durante la pandemia por la 
covid-19, la educación a distancia ha significado un reto para los docentes; sin embargo, 
también ha brindado la oportunidad de aprender a aplicar nuevas herramientas”. 
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Sin embargo, Álvarez (citado en Conexión Cinvestav, 2020) indicó que: “debido a la 
emergencia sanitaria, la respuesta en el ámbito educativo ha sido algo improvisada al haberla 
tomado por sorpresa”. 
En estas circunstancias de pandemia se ha permitido la utilización de celulares, 
dispositivos digitales o computadoras para el proceso formativo; pero, al no contar con un 
propósito debidamente establecido, es probable que no se hayan cubierto las expectativas 
estudiantiles.  
Por tal motivo, se ha creído conveniente medir el nivel de satisfacción sobre la 
utilización de herramientas o plataformas virtuales como Microsoft Teams, implementada en 
un Universidad Pública de la ciudad de Lima donde se realizó el estudio. 
    2.2.1.7 Dimensiones del Uso de Microsoft teams como Recursos didácticos 
          2.2.1.7.1 Recursos interactivos 
Algunas plataformas estandarizadas como Canvas, Blackboard, D2L, Moodle, entre 
otros, cuentan con una serie de herramientas que posibilitan la gestión académica. Inclusive, 
podría señalarse que, en promedio, cada docente no maneja ni conoce la totalidad de estos 
aplicativos.  
Por su parte, Teams consiste en una aplicación desarrollada a partir de un competidor 
corporativo (Slack), pensada originalmente para la intercomunicación de las organizaciones; 
sin embargo, en la actualidad es un hub en el cual confluyen múltiples aplicativos de 
Microsoft (calendarios, chat, notebook de clases, entre otros), convirtiéndose en una 
alternativa ideal que permite revisar contenidos en el ámbito educativo (gracias a la 
articulación de las aplicaciones como Sway y OneNote). Así mismo, contribuye a la revisión 
de actividades de extensión, la formación de grupos para trabajar en equipo y la entrega de la 
actividad realizada por ese medio.  
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Por otro lado, Teams cuenta con capacidades adicionales configuradas con Microsoft 
365 y grupos como OneDrive, Exchange y SharePoint que permiten activar espacios de 
colaboración; de esta manera, los usuarios pueden tener la mejor experiencia de Teams. 
Además, Microsoft Teams se puede vincular con usuarios de Google. 
De esta manera, Teams, como plataforma educativa y como recurso didáctico permite 
utilizar y generar escenarios académicos colaborativos donde se desarrollan reuniones 
virtuales, facilitando el proceso formativo a través de actividades y comentarios, realizar 
videollamadas con entre docentes y estudiantes en tiempo real. 
A través de Microsoft Teams, los docentes pueden interactuar de manera inmediata con 
la comunidad estudiantil, compartir sitios web y archivos, distribuir y calificar tareas, crear 
espacios individuales de trabajo Blocs de notas de clase de OneNote.  
Estos Blocs de notas de OneNote y la gestión de actividades académicas de un extremo 
a otro permiten que los docentes ofrezcan correcciones oportunas y efectivos o comentarios y 
organicen clases interactivas. Del mismo modo, permite a los educadores difundir materiales 
con las comunidades académicas de aprendizaje. 
No obstante, pese a las distintas ventajas, el sistema de evaluación en Teams no cuenta, 
de momento, con un cuadro dinámico de calificaciones que permita al docente ajustar de 
manera fácil y en tiempo real aquellas consultas para atender a los estudiantes. Sin embargo, 
permite descargar archivos en Excel con cada una de las calificaciones de las distintas 
actividades de las asignaturas para su socialización.  
Por otra parte, Microsoft Teams brinda las facultades a los administradores y al 
personal de los organismos educativos estar actualizados con el quehacer académico y 
colaborar mediante anuncios o conversaciones temáticas.  
En el futuro, se espera que Microsoft implemente mejoras en este proceso, así mismo, 
que se puedan crear actividades en grupo (Arrieta, Aguas, Villegas, & Buelvas, 2019) 
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          2.2.1.7.2 Funcionamiento técnico 
Tal como se ha mencionado, Microsoft Teams consiste en un medio digital de trabajo 
colaborativo, cuyas funcionalidades se basan en Office 365, con lo cual las instituciones 
educativas obtienen distintos beneficios al estar integrados con los servicios y aplicaciones de 
Office conocidos; desde luego, con el cumplimiento personalizable y la seguridad para 
adaptarse a las necesidades de las organizaciones. 
Una de las características de Teams es que el personal del organismo educativo puede 
comunicarse entre sí, conectarse en comunidades de aprendizaje profesional, crear aulas 
colaborativas, conexiones virtuales, tareas, archivos y chats dentro de un único lugar al cual 
se puede acceder desde cualquier dispositivo móvil, tablets, PCs o páginas webs.  
Del mismo modo, Teams integra aplicaciones, contenidos, conversaciones y tareas en 
un único entorno; por consiguiente, como espacio para realizar reuniones virtuales, Microsoft 
Teams está diseñado permiten una distribución de actividades en forma sencilla, sin importar 
el lugar donde los usuarios puedan encontrarse. 
Acorde como vayan aprendiendo ciertas instituciones educativas entorno a la seguridad 
de sus docentes y estudiantes, Microsoft Teams ofrece a los usuarios aulas virtuales a fin de 
que la comunidad académica encuentre nuevas maneras de continuar el proceso formativo, de 
forma gratuita (INTEF, 2020).  
          2.2.1.7.3 Capacidad de motivación 
Independientemente de uso del correo, Microsoft Teams se articula con un conjunto de 
aplicativos (sharepoint, calendario, shifts, planner y otros) facilitando una efectiva 
intercomunicación usando múltiples equipos de trabajo propios del espacio académico 
Una de las actividades de Teams, consiste en el seguimiento a la producción de 
contenidos pedagógicos digitales. En este proceso, se puede implementar rediseños 
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disruptivos en cada clase y/o producir objetos virtuales de aprendizaje; para lo cual, se le 
asigna un canal a cada docente, en cuyo interior se deja constancia de cada asesoría, las tareas 
asignadas y los documentos que son elaborados, tales como insumos para infografías, 
presentaciones, guiones, links de consulta, entre otros.   
Esta función permite que los usuarios que hayan dejado de interactuar por buen tiempo 
retomen sus proyectos de manera inmediata dejados en la última sesión; además, mantiene 
acceso a los productos de sus compañeros, de donde puede tener inspiración, hacer 
comparaciones o unificar esfuerzos.  
Asimismo, los recursos audiovisuales, gráficos y pedagógicas pueden ser usados dentro 
de la plataforma para mantener a los usuarios actualizados sobre los progresos y proyectos, 
pudiendo solicitar retroalimentación cuando hay dudas y pueden también hacer entrega 
formal de las versiones finales de los trabajos asignados.  
De esta manera, la plataforma de Microsoft Teams se convierte en una herramienta para 
ser utilizada en otros procesos de autogestión y académicos. 
 
         2.2.2 Nivel de Satisfacción en estudiantes 
     2.2.2.1 Definición de satisfacción en estudiantes 
     De acuerdo con Jiménez (citado por Álvarez, Chaparro y Reyes, 2014), el autor afirma 
que conocer los niveles de satisfacción en estudiantes es un aspecto fundamental que permite 
conocer los logros esperados, la eficiencia en cuanto a servicios administrativos y 
académicos, los niveles de satisfacción sobre las instalaciones y el equipamiento, los módulos 
de aprendizaje; así como sobre el grado de interacción en la clase entre docentes y 
estudiantes. Por consiguiente, las apreciaciones por parte de la comunidad estudiantil, como 
consecuencia de sus necesidades, percepciones y expectativas, servirá como indicadores para 
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la elaboración y diseño de programas académicos que conlleven al mejoramiento de la 
gestión 
Al respecto, Allen et al.  (2013) indicaron que el nivel de conformidad en estudiantes es 
entendido como un nivel correlacional entre las perspectivas traídas por los estudiantes y las 
respuestas obtenidas acorde a lo que experimentaron en su proceso de adquisición de nuevos 
conocimientos. 
Bajo esa premisa, la satisfacción estudiantil es admitida como el nivel correlacional 
entre aquellas expectativas que tienen los estudiantes y lo que se espera obtener respecto de 
las actividades y acciones desarrolladas durante el proceso formativo. 
Al respecto, Drouin (2008) sostuvo que la satisfacción estudiantil en el ámbito 
educativo desarrollado en entornos virtuales conlleva a identificar la calidad de los servicios 
ofrecidos. Este aspecto guarda un estrecho vínculo con la retención y el desempeño 
estudiantil durante la realización de las asignaturas; sin embargo, es necesario comprobarlo. 
Por consiguiente, puede determinarse que los niveles de satisfacción en estudiantes 
consisten en cálculos que permite conocer proyecciones e indicadores de calidad educativa 
que beneficien a la comunidad académica, considerando sus, necesidades, expectativas, 
intereses y experiencias asociadas al ámbito educativo. 
     2.2.2.2 Medición de la satisfacción de los estudiantes 
Sánchez (2018) afirma que efectuar la  medición de los niveles de satisfacción en 
estudiantes universitarios es un proceso fundamental, cuyos resultados permiten contribuir de 
manera significativa con la optimización de calidad en educación que ofertan las instituciones 
como parte de los servicios administrativos y académicos; de esta manera, permite a las 
organizaciones universitarias tomar decisiones pertinentes para mejorar aquellos factores que 




    
     2.2.2.3   Dimensiones del Nivel de satisfacción en estudiantes 
          2.2.2.3.1 Calidad de Interacción 
Acorde con lo señalado por Álvarez, Chaparro y Reyes (2014) afirman que calidad es 
un indicador básico, mediante la cual se permite a las organizaciones ser más competitivas. 
No obstante, al tener particularidades específicas y dinámicas en cada uno de los sectores 
donde se mide, se necesita tener instrumentos apropiados que permitan evaluar la calidad en 
forma adecuada. Los organismos educativos universitarios necesitan contar con integrantes 
que participen activamente en el sistema evaluativo y de acreditación. 
En el caso del sistema educativo virtual, cabe la posibilidad de que los usuarios 
perciban que los procesos de interacción en vivo con gente que escucha y orienta para 
absolver dudas o hallar solución a distintos problemas, sean un proceso frívolo y banal, 
sensación que puede conllevar a abandonar o desertar de la asignatura.  
En ese sentido, los principales aspectos que se conciben como problemas durante el 
desarrollo del proceso formativo en modo virtual, son aquellas deficiencias presentadas en la 
interacción e intercomunicación, percibidos como la ausencia de la calidez durante la 
prestación del servicio académico; por consiguiente, es necesario realizar estar acciones de 
manera proactiva.  
Actualmente, en Perú existen problemas asociados a la falta de conectividad o 
deficientes recursos tecnológicos que, de alguna manera, frenan la funcionalidad de las 
plataformas virtuales y dificultan la efectividad de sus contenidos, afectando la participación 
de los usuarios.  
Al respecto, Lee y Kim (citado en Dos Santos, 2016) señalaron que la descripción de 
los logros esperados educativos de interacción correspondiente a los servicios académicos del 
proceso formativo puede entenderse como factores clave, objetivos y diferenciadores, que 
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deben estar disponibles a la comunidad estudiantil y que la interactividad en los espacios 
virtuales cumple una función fundamental que tienen un impacto en la satisfacción. 
 
          2.2.2.3.2 Expectativas del estudiante 
Según lo establecido por Álvarez, Chaparro y Reyes (2014) afirman  que dentro del 
ámbito universitario ha aumentado el deseo por parte de las instituciones por conocer las 
expectativas de la comunidad estudiantil respecto de las condiciones del proceso formativo, 
cuyos resultados los conlleven a implementar mecanismos de mejoramiento. Este tipo de 
mediciones son agrupadas en dos clases: en principio las que evalúan las apreciaciones por 
parte de la comunidad estudiantil relacionados con los procesos formativos; y aquellas 
realizadas para conocer cuáles son las expectativas y lo que esperan de su institución 
universitaria en términos generales. 
Se puede agregar que los estudiantes se forman expectativas respecto del desempeño de 
sus docentes durante la asignación de actividades de aprendizaje utilizando los foros, los 
trabajos aplicativos y otras herramientas interactivas que les permitan mantener y desarrollar 
fluidamente una intercomunicación. Mediante este tipo de interacción en el que participan los 
estudiantes, se logra percibir determinado nivel con el cual se puede lograr lo que se conoce 
como satisfacción. 
En ese sentido, Bauch (citado en Sánchez, 2018) indicó que el análisis y resultados 
provenientes de conocer las experiencias de los clientes están basados en el contraste 
correlacional entre aquello que esperan los clientes del servicio que se les ofrece y sus 
apreciaciones respecto del real servicio brindado. Si estas apreciaciones superan sus propias 
ideas entorno al servicio, entonces se cumple con la satisfacción de sus requerimientos. Sin 
embargo, si sucediera lo contrario, entonces se asume que el servicio ofrecido no cuenta con 
la calidad adecuada. 
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          2.2.2.3.2 Docencia 
Según lo establecido por Álvarez, Chaparro y Reyes (2014) afirman que los indicadores 
que permiten medir los niveles de satisfacción estudiantil se encuentran determinados por 
múltiples componentes que repercuten en el proceso formativo durante la vida universitaria 
de los estudiantes. Estos componentes están asociados a la calidad de enseñanza brindada por 
parte de la plana docente como parte de la formación humanista, profesional y académica que 
deben ofrecer para el ejercicio de la docencia, los docentes deben aplicar estrategias 
pedagógicas que den la facilidad de llegar a sus estudiantes; sin embargo, ello dependerá de 
las modalidades y mecanismos que utilicen.  
En el caso del proceso de enseñanza utilizando medios virtuales, las estrategias 
pedagógicas son bastante diferentes a las que se aplican en las actividades presenciales; por lo 
tanto, sus competencias en el ámbito digital (competencias comunicacionales y habilidades 
para utilizar herramientas virtuales) cobran mayor significancia en comparación con el nivel  
de los conocimientos sobre la asignatura que impartirá, aspectos que son percibidos por los 
estudiantes y que conllevan a alcanzar niveles de satisfacción. 
Al respecto, Padilla, Vega y Rincón (2014) indicaron en cuanto al desempeño de la 
docencia constituye un indicador significativo a través de los cuales se establecen niveles de 




    
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 
3.1.   Enfoque, alcance y diseño de estudio 
 Enfoque: Cuantitativo 
El siguiente estudio investigativo expone un enfoque cuantitativo debido a que, a través 
de una encuesta se recolectó información numérica para medir las dos variables en el 
contexto actual. Seguidamente, se procedió a desarrollar las operaciones estadísticas para la 
obtención de datos porcentuales que representan a las variables en cifras.  
Al respecto, Valderrama (2015) indicó que las investigaciones cuantitativas utilizan el 
método de recojo y procesamiento de información con la finalidad de obtener valores 
numéricos que permiten atender el planteamiento del problema de cualquier estudio; para 
ello, aplica metodologías y proceso estadísticos para comprobar la veracidad de las hipótesis. 
 
Alcance: Descriptivo 
Por otra parte, para esta investigación se consideró oportuno el alcance descriptivo. En 
ese sentido, Yuni y Urbano (2014) establecieron que; este tipo de estudios procura 
representar aquellas características, atributos y distintivos más significativos de los 
fenómenos partiendo de determinadas categorías prestablecidas. Asimismo, intentan precisar 
sobre la naturaleza, peculiaridades y perfiles de individuos, colectivos, sociedades, técnicas, 
objetos u otro tipo de fenómeno que pueda ser sometido a un estudio. Las investigaciones 
descriptivas permiten evidenciar con exactitud las categorías de los sucesos, comunidades, 
contextos o situaciones, y son utilizados si surge la necesidad de contar con más información 
sobre algún fenómeno existente. 
Al respecto, Pino (2014) sostuvo que los estudios descriptivos no tienen intenciones 
aplicativas inmediatas, ya que únicamente tienen el objetivo de extender y amplificar la 
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información y conocimientos científicos existentes correlacionados con la realidad. Están 
constituidos por proposiciones científicas, las cuales las somete a rigor de análisis a fin de 
mejorar los contenidos. 
 
Diseño: No experimental de corte transversal 
Se encuadró en el diseño no experimental dado que no hubo necesidad de manipular 
ninguna de las variables: uso del Microsoft Teams como recurso didáctico y nivel de 
satisfacción en estudiantes, solamente se realizarán el estudio pertinente más no su 
manipulación.  
En ese sentido, Valderrama (2015) sostuvo que los estudios de diseño no experimental 
se realizan sin alterar las variables independientes, debido a que los acontecimiento o hechos 
sucedieron antes de desarrollar el estudio. 
Por lo tanto, con el fin de establecer el grado correlacional para las variables 1 y 2 en 






M = Muestra de la población a estudiar. 
Ox = Observación de la variable 1: uso de Microsoft Teams como recurso didáctico. 
Oy = Observación de la variable 2: nivel de Satisfacción en estudiantes. 
r = relación entre las variables 
Finalmente, el desarrollo de este trabajo investigativo tuvo un corte transversal. Sobre 
este punto, Hernández, Fernández y Baptista (2014) indicaron que las investigaciones de 
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corte transversal explican cada una de las categorías y analizan su nivel correlacional o grado 
de incidencia en un único tiempo, pudiéndose considerar múltiples conjuntos o subconjuntos 
de objetos o individuos pertenecientes a distintas comunidades, contextos o condiciones. 
Por otro lado, el desarrollo de esta investigación corresponde a un estudio de nivel 
correlacional debido a que el objetivo principal fue hallar el grado correlacional entre el uso 
de Microsoft Teams como recurso didáctico y nivel de satisfacción en estudiantes. 
Según Bernal (2010) afirma que los propósitos investigativos presentan distintas 
finalidades, como la de estudiar el grado de asociación entre las categorías o sus resultados, 
sin que ello signifique que se deba explicar o identificar que una sea procedencia de la otra. 
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3.3    Población y muestra 
Población 
Está compuesta por una serie de componentes los cuales son materia de estudio y análisis 
en un contexto de problematización. 
         Por consiguiente, este conjunto de elementos tomados en cuenta para desarrollar esta 
investigación corresponde a un universo de 820 alumnos universitarios pertenecientes a la 
Escuela Profesional de Ingeniería Civil de una universidad Pública en la ciudad de Lima. 
Criterios de selección por inclusión y exclusión  
Criterios de Inclusión:  
La totalidad de los estudiantes que se matricularon en el ciclo académico 2020-II 
pertenecientes a la carrera profesional de Ingeniería Civil. 
Criterios de Exclusión:  
En los cuestionarios que han sido llenados debajo del 90% no se tomaran en cuenta los 
datos así obtenidos con la finalidad de evitar un sesgo en el análisis estadístico 
Muestra  
Acorde con lo establecido por Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirman que la 
muestra está conformada por una fracción significativa de la población cuando resulta imposible 
tener acceso a la totalidad de ella. Constituye un subconjunto de elementos pertenecientes a 
dicha comunidad y que posee sus mismas peculiaridades. Ese subconjunto será evaluado de 





    
  Para determinar el tamaño muestral en el siguiente trabajo investigativo, se recurrió a la 
fórmula de muestreo aleatorio simple: 
 
𝑛 =
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁
(𝜀2. (𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝. 𝑞)
 
 
Z (1,96):  Valor de la distribución normal, para un nivel de confianza de (1 -α)  
p (0,5):   Proporción de éxito.  
q (0,5):   Proporción de fracaso (q = 1 - p)  
𝜀 (0,05):  Tolerancia al error  
N (820):  Tamaño de la población. 
n:   Tamaño de la muestra. 
 
Reemplazando valores, se obtiene: 
𝑛 =
(1.96)2. (0.5). (0.5). (820)
((0.05)2. (820 − 1) + (1.96)2. (0.5). (0.5))
 
𝑛 = 262 Sujetos 
 
3.4   Técnicas e instrumentación 
         Técnicas 
Por tratarse de una investigación cuantitativa, de tipo descriptivo, el procedimiento que 
permite el acopio de datos se desarrolló por medio de una encuesta porque recaba opiniones 
propias de acuerdo con la percepción de cada estudiante, es aplicada a la muestra para cada 
variable y cuyos resultados son expresados en cuadros estadísticos y gráficos. 
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La encuesta permite recabar datos que provienes de un conjunto poblacional aplicando un 
conglomerado de interrogaciones a las que el encuestado está sujeto a responder escrita u 
oralmente (Pino, 2014). Así mismo, se plantea que engloba diversos mecanismos que permiten 
un análisis objetivo de los fenómenos cuyo fin es recabar datos pertenecientes a una determinada 
cantidad de individuos. De esta manera, se puede conocer, por ejemplo: las opiniones, principios 
y valores que rigen una sociedad, aspectos de importancia científica y de interés social. 
Instrumentos de recolección de datos 
Se usó el instrumento conocido como cuestionario el cual se aplicó de manera virtual 
debido al Estado de emergencia como consecuencia de la actual pandemia. El contenido de este 
cuestionario estuvo alojado en el siguiente enlace web: http://bit.ly/3qPuLs7, siendo necesario 
establecer algunas indicaciones en las que se concretaba el consentimiento informado de cada 
uno de los estudiantes que, voluntariamente, decidieron participar de este estudio y que 
procedieron a continuar con el desarrollo del referido instrumento. 
  Acorde con Sánchez y Reyes (2015), los cuestionarios “componen un formato escrito o 
unidad documental mediante la cual se establecen preguntas diversas, vinculadas con los 
propósitos investigativos” (p. 151). Este instrumento, recopilará sobre las variables: Uso de 
Microsoft Teams como recurso didáctico y Nivel de satisfacción en estudiantes. Para ello, se 
utilizará una medición según la escala de Likert, que a su vez medirán los diferentes indicadores 
de ambas variables. 
 
Ficha técnica del cuestionario para medir la variable: Uso de Microsoft Teams como 
recurso didáctico       
Nombre del instrumento:  Cuestionario Plataforma Microsoft Teams como recurso didáctico.  
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Autores:    Ruth Álvarez Peña. 
Javier La Rosa Botonero 
Procedencia:   Lima, Perú, 2021. 
Objetivo:  Medición cuantitativa de la variable Uso de Microsoft Teams como 
recurso didáctico. 
Administración:   Mediante enlace electrónico.  
Población:   820 estudiantes que se matricularon en el periodo 2020-II en la 
Carrera Profesional de Ingeniería Civil de una Universidad Pública 
en la ciudad de Lima. 
Número de ítem:   21 
Tiempo de administración:  Alrededor de 5 a 10 minutos. 
Normas de aplicación:  El sujeto marcará en cada uno de los ítems lo que crea conveniente. 
Nivel de escala de calificación:  Likert: siempre (5) – casi siempre (4) – a veces (3) – casi 
nunca (2) – nunca (1). 
Criterios de evaluación:   Escala numérica: (Niveles o rangos) 
     Eficiente (78 - 105) 
 






Ficha técnica del cuestionario para medir la variable: Nivel de satisfacción en estudiantes  
Nombre del instrumento:   Cuestionario Nivel de satisfacción en estudiantes.  
Autores:     Ruth Álvarez Peña. 
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    Javier La Rosa Botonero 
Procedencia:    Lima, Perú, 2021. 
Objetivo:   Medir cuantitativamente la variable “Nivel de satisfacción 
en estudiantes”. 
Administración:    Mediante enlace electrónico.  
Población:   820 estudiantes matriculados en el año 2020-II en la Carrera      
Profesional de Ingeniería Civil de una Universidad Pública 
en la ciudad de Lima. 
Número de ítem:    21 
Tiempo de administración:   Alrededor de 10 a 20 minutos. 
Normas de aplicación:   El sujeto marcará en cada apartado de acuerdo con lo que 
crea conveniente. 
Nivel de escala de calificación:  Likert: siempre (5) – casi siempre (4) – a veces (3) – casi 
nunca (2) – nunca (1). 
Criterios de evaluación:   Escala numérica: 
     Eficiente (78 - 105) 
 




      
Es preciso señalar que cada uno de los instrumentos considerados en este estudio tuvo un 
nivel de validez, es decir, se le asigna un valor de verdad al instrumento de manera que se pueda 
medir lo que se desea analizar.  
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A fin de conseguir la validación de los dos instrumentos aplicados en este trabajo 
investigativo, se buscó el criterio de tres expertos, cuyo juicio sobre la medición de las variables, 
tendrá en consideración los criterios siguientes: (a) Pertinencia, (b) Relevancia y (c) Claridad.  
Debido a que el instrumento cumplió con dichas condiciones, cada uno de ellos firmó un 
certificado de validez en el que se evidenció la “Suficiencia” de ambos instrumentos (Pérez y 
Martínez, 2008, p. 35) 
 
Tabla 3 
Juicio de expertos 
Expertos Nombres de los expertos                              Valoración de                                                      Valoración de la aplicabilidad
Experto 1 Dra. Inocenta Marivel Carbajal Bautista                    X 
Experto 2 Dr. Roberto José María Casas Miranda                   X 
Experto 3 Dr. Agustín Adalberto Gutiérrez Paucar                   X 
Fuente: Propia 
Por otra parte, se ha establecido el nivel de confiabilidad de los instrumentos aplicando el 
procedimiento de consistencia interna a través del coeficiente de Alfa de Cronbach.  Según 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), “el grado de fiabilidad del instrumento de medición se 
determina aplicando diversas técnicas de manera repetida al mismo sujeto, produciendo los 
mismos valores” (p. 210).  
Para Hogan (2004), planteó una escala de valores la cual determina el rango de 
confiabilidad de determinado instrumento, la cual se detalla a continuación: 
Tabla 4 




    
Valores                    Nivel 
De -1 a 0                     No es confiable 
De 0,01 a 0,49                    Baja confiabilidad 
De 0,5 a 0,75               Moderada     confiabilidad 
De 0,76 a 0,89                  Fuerte confiabilidad 
De 0,9 a 1                     Alta confiabilidad 
 Fuente: Hogan (2004) 
De donde resulta que los datos obtenidos en la prueba de confiabilidad, de la totalidad de 
ítems (i = 42), se logra una alta consistencia interna en los valores del Alfa de Cronbach según 
las 3 dimensiones (α1 =0,894; α2 =0,869; α3 =0,822), determinando que dicho instrumento sí 
puede medir lo que se pretende. 
 
3.5   Aplicación de instrumentos 
Con miras de acopiar los datos se efectuó lo siguiente: 
Se obtuvo el consentimiento de la máxima autoridad de decanato de la Facultad de 
Ingeniería Civil de la UNFV, Mg. Raquel Rosario Caro Zaldivar, a través del correo electrónico. 
Se comunicó a los estudiantes de la Facultad, mediante algunos docentes solicitando su 
participación en la encuesta, a través del WhatsApp. 
Se aplicaron los cuestionarios del 23 al 29 de enero del 2021 en modalidad virtual a través 
del enlace web: htpp://bit.ly/3qPuLs7 






    




        Frecuencia 
n=262 
        Porcentaje 
100.00 
Género Mujer   56 21.37 
 Hombre 204 77.86 
 Prefiero no 
decirlo 
    2 0.76 
Año académico Segundo año   58 22.13 
 Tercer año   78 29.77 
 Cuarto año   87 33.2 
 Quinto año  39 17.88 
Fuente: Propia 
 
La encuesta, según la temática, se aplicó a 262 estudiantes que utilizaron Microsoft Teams 
en el año 2020-II. En su mayoría, pertenecía al género masculino con 77.86 % y el 21.37 % de 
los encuestado eran mujeres; mientras que el 0.76 % prefirió no indicar este dato. Con relación al 
año de estudios, el 33.2 % pertenece al cuarto año, el 29.77 % al tercer año, el 22.13 % cursa el 
segundo año; mientras que el 17.88 % de los encuestados pertenece al quinto año. 
Para el procesamiento cuantitativo de los datos recabados es necesario utilizar un 
ordenador debido a que hoy en día es bastante complicado hacerlo de manera analógica, así se 
utilicen fórmulas, principalmente si se cuenta con un número significativo de datos. El análisis 
de la información es realizado en base a la matriz de datos aplicando un software estadístico.  
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En ese sentido, los datos recaudados fueron ordenados convenientemente construyendo una 
data con ayuda del Software Excel, los cuales fueron tabulados con el SPSS versión 25, con el 
objeto de adquirir gráficos y tablas. Seguidamente, se contrastaron con el ensayo estadístico no 
paramétrica Rho de Spearman (ρ), esto permitió analizar e interpretar los elementos obtenidos 
correspondiente a cada variable. En ese sentido, se procede al análisis con miras de dar 
respuestas a las interrogantes investigativas.  
Luego de analizar cada una de las tabulaciones y las figuras en la determinación de los 
resultados de forma descriptiva y dar solución a los problemas planteados. También se efectuó la 
observación de los datos para llegar a conclusiones inferenciales con la intención de evaluar la 
asociación entre las variables del tema planteado, contrastando las hipótesis planteadas mediante 
la prueba de Rho de Spearman. 
Al contrastar las hipótesis, se ha considerado lo siguiente: (a) Formulación de la hipótesis 
nula (H0), y las hipótesis alternas o de investigación (Ha), (b) Determinar el nivel de significancia, 
o error que el investigador está dispuesto a asumir (c) Seleccionar el estadístico de prueba, (d) 
Estimación del p-valor y (e) Toma de decisión, según lo obtenido, para ver si se rechaza la 
hipótesis nula. 
Igualmente, se eligió la estadística de prueba considerando los aspectos siguientes: (a) 
Objetivo de la investigación, (b) Diseño de la investigación, (c) Variable de la investigación y (d) 







    
CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
El siguiente apartado evidencia datos resultantes del proceso investigativo derivados del 
desarrollo de este estudio a través de dos momentos: distribución porcentual y tablas de 
resultados. Asimismo, se observa la interpretación descriptiva e inferencial de los datos 
porcentuales y los aportes a la investigación, para luego proceder con el análisis de los resultados 
y dar paso al colofón en los subsiguientes capítulos.  
Este procedimiento se realiza mediante elementos y funciones que permiten codificar y 
organizar los datos, de tal manera que se puedan analizar, precisar las causas y ponderar las 
posibles alternativas de acciones para su atención. Además, permite que los usuarios o lectores 
los puedan leer y relacionarlos (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 
 
4.1    Resultados y análisis del Uso de Microsoft Teams 
 
         Tabla 6  
Distribución de frecuencias y porcentajes según el uso de Microsoft Teams en la 
Universidad Pública de Lima, 2020-II 
       Frecuencia       Porcentaje 
Eficiente 146 55,7 
Moderado 80 30,5 
Deficiente 36 13,7 














Figura 1. Distribución porcentual sobre uso de Microsoft Teams como recurso 
didáctico 
   
De la Tabla 6 y Figura 1 se puede observar que el 13.74 % de los encuestados considera 
que el uso Microsoft Teams implementado en la institución es de nivel deficiente. Por otro lado, 
el 30.53 % de los estudiantes señala que es del nivel moderado; mientras que el 55.73 % restante 
refirió que el uso del Microsoft Teams es de nivel eficiente. Consecuentemente, ante la 
prevalencia de la información obtenida se puede determinar que el uso de Microsoft Teams es de 
nivel eficiente, según la percepción estudiantil de la Universidad pública de Lima, en el año 
2020-II.  
Respecto a lo señalado, esto se refuerza con lo postulado por Sánchez (2018) quien afirma 
que el 74 % de los alumnos encuestados considera que el aprovechamiento de las TICS se dio en 
gran medida, de ahí que se considera como un medio educativo que proporciona soporte. Dichos 
resultados se asemejan a los de Suasti (2018) quien reportó que el 49, 1 % de los educandos no 
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consideran que la utilización de aulas virtuales constituya una herramienta que sirva para 
fortalecer el logro de aprendizajes. 
A tenor de Bedregal y otros (2019) afirman que, si la comunidad estudiantil evidencia una 
percepción positiva hacia el uso de recursos didácticos virtuales y además muestran una buena 
actitud hacia el diseño instruccional aplicado en ese entorno, se consideraría como evidencias 
sólidas y beneficiosas. 
Tabla 7 
Distribución de frecuencias y porcentajes según el uso los recursos interactivos del 
Microsoft Teams en la Universidad Pública de Lima,2020-II 
 
      Frecuencia                                           Porcentaje 
Eficiente 160 61,1 
Moderado 96 36,6 
Deficiente 6 2,3 












    
En la tabla 7 y figura 2 es posible detallar que el 2.29 % de la muestra incluida en esta 
investigación muestran que el uso del Microsoft Teams desarrollado en la institución, en su 
dimensión recursos interactivos, es de nivel deficiente. Por un lado, el 36.64 % de estudiantes 
señala que tiene un nivel moderado; por el otro, el 61.07 % restante hace alusión que la 
dimensión es de nivel adecuado. Entonces, de acuerdo a la información se puede determinar que 
la dimensión recursos interactivos del Microsoft Teams es de nivel eficiente en cuanto a la 
percepción de los alumnos de la Universidad pública de Lima, en el año 2020-II. 
Estos resultados se asemejan a lo afirmado por Suasti (2018), en donde afirma que las 
plataformas virtuales facilitan la interactividad entre estudiantes y docentes ya que se rompe la 
barrera del tiempo y del espacio.  
Guerra (2020) destaca la importancia de las formas de interactuar y relacionarse a través de 
las TIC, de esta manera, los discentes reconocen que las herramientas que posee la plataforma 
Teams contribuye con su autoaprendizaje y generan un aprendizaje colaborativo. 
Tabla 8 
Distribución de frecuencias y porcentajes según el uso del funcionamiento técnico del 
Microsoft Teams en la Universidad Pública de Lima,2020-II 
       Frecuencia            Porcentaje 
Eficiente 156 59,5 
Moderado 96 36,6 
Deficiente 10 3,8 
Total           262 100,0 
 fuente: Propia 
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Figura 3. Distribución porcentual sobre uso del funcionamiento técnico del Microsoft Teams 
En la tabla 8 y figura 3 es posible constatar que el 3.82 % de la muestra incluida en esta 
investigación muestran que el uso del funcionamiento técnico del Microsoft Teams que se 
desarrolla en la institución, en su dimensión recursos interactivos, es de nivel deficiente. Por otro 
lado, el 36.64 % de estudiantes señala que es a un nivel moderado; mientras que, el 59.54 % 
restante concierne que la dimensión funcionamiento técnico es de nivel eficiente. Por esta razón, 
ante la prevalencia de la información resultante se puede determinar que la dimensión 
funcionamiento técnico del Microsoft Teams es de nivel eficiente, bajo la apreciación de los 
discentes de la Universidad pública de Lima, en el año 2020-II. 
Suasti (2018) resalta la significación del funcionamiento de los medios virtuales que 
coadyuvan en mejorar el cumplimiento de las tareas y actividades, fortaleciendo su aprendizaje y 
satisfacción y que en base a sus objetivos se dio a conocer que el 49,4 % de los estudiantes 
expresan que tienen dificultades al acceder al aula virtual, ya que se sobrecarga el sistema. Esta 
investigación confirma lo importante que es el adecuado funcionamiento técnico de la plataforma 
Teams en los aspectos que hemos descrito en nuestro cuestionario, para que pueda contribuir al 




    
 
Tabla 9  
Distribución de frecuencias y porcentajes según la capacidad de motivación del 
Microsoft Teams en una Universidad Pública de Lima, 2020-II 
         Frecuencia                            Porcentaje 
Eficiente 133                     50,8 
Moderado 117                     44,7 
Deficiente   12                       4,6 
Total 262                   100,0 









Figura 4. Distribución porcentual sobre capacidad de motivación del uso del Microsoft Teams 
 De la tabla 9 y figura 4 se observa que el 4.58 % de la muestra incluida en esta 
investigación evidencian que el uso de Microsoft Teams que se desarrolla en la institución, en su 
dimensión capacidad motivación, es de nivel deficiente. Por un lado, el 44.66 % de estudiantes 
señala que se da de forma moderada; por el otro, el 50.76 % restante hace referencia que la 
dimensión capacidad motivación es eficiente. En consecuencia, ante la prevalencia de la 
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información resultante se puede determinar que la dimensión capacidad motivación del 
Microsoft Teams es de nivel eficiente, según la percepción de los estudiantes en una universidad 
pública de la ciudad de Lima, en el año 2020-II. 
 Suasti (2018) encontramos elementos motivacionales cuando afirma que mediante el aula 
cirtual se fomenta el espíritu de investigar en los estudiantes, desarrollando su pensamiento 
crítico y la gestión del conocimiento adquiriendo mayor responsabilidad tanto en la modalidad 
presencial como virtual. De la manera similar, Guerra (2020) manifiesta que las TIC motivan y 
promueven el autoaprendizaje colaborativo. Un 82 % de los estudiantes considera estar de 
acuerdo o totalmente de acuerdo con dicha premisa. 
 Por último, Steffanell y Acevedo (2019) afirman que al usar las TIC se logra potenciar la 
motivación y satisfacción en el proceso de enseñar y aprender, así mismo obtener un mejor 
desempeño. Por ello, es importante que los estudiantes reconozcan que en el avance académico o 
la mejora del desempeño prima la motivación y la necesidad del logro de formar una parte 
fundamental de ello y así sentirse que han alcanzado el cumplimiento de sus metas. 
  
4.2    Resultados y análisis del nivel de satisfacción 
Tabla 10 
Distribución de frecuencias y porcentajes según el nivel de satisfacción en una 
Universidad Pública de Lima, en el 2020-II 
 
 Fuente: Propia 
 Frecuencia                                Porcentaje 
Eficiente 161                         61,5 
Moderado  86                         32,8 
Deficiente  15                           4,6 
Total 262                       100,0 
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Figura 5. Distribución porcentual sobre nivel de satisfacción  
En la tabla 10 y figura 5 es posible señalar que el 5.73 % de la muestra incluida en esta 
investigación presentan un nivel de satisfacción deficiente. Por otro lado, el 32.82 % de los 
estudiantes señala que es del nivel moderado; sin embargo, el 61.45 % restante refiere que el 
nivel de satisfacción eficiente. Por tanto, ante la prevalencia de la información resultante se 
puede determinar que el nivel de satisfacción es eficiente en la manera de percibir de los 
estudiantes de una Universidad pública de la ciudad de Lima 2020-II. 
Saravia (como se citó en Suasti, 2018) menciona que la satisfacción que manifieste el 
estudiante corresponde a la calidad de la enseñanza, al fortalecimiento de capacidad de análisis 
crítico y de síntesis. 
Alves y Raposo (como se citó en Steffanell y Acevedo, 2019) consideran que es 
sustancial el medir la aceptación de los educandos respecto a si se sienten satisfechos porque 
concierne un aspecto importante en la no deserción de ellos., la valoración positiva de voz a voz 
contribuye positivamente a su reputación. Asimismo, permite un análisis y la toma de decisiones 




    
  
Tabla 11 
Distribución de frecuencias y porcentajes según la calidad de interacción del Nivel de 
Satisfacción en estudiantes en una Universidad Pública de Lima  
       Frecuencia                                 % 
Eficiente 117                          44,7 
Moderado 103                          39,3 
Deficiente 42                          16 
Total 262                        100,0 








Figura 6. Distribución porcentual calidad de interacción. 
En la tabla 11 y figura 6 es posible observar que el 16.03 % de la muestra incluida en esta 
investigación evidencian que el nivel de satisfacción que se desarrolla en la institución, en su 
dimensión calidad de interacción, es de nivel deficiente. Por otro lado, el 39.31% de estudiantes 
señala que se da en un nivel moderado; mientras que, el 44.66 % restante denota que la calidad 
de interacción es eficiente. Por ende, ante la información resultante se puede determinar que la 
dimensión calidad de interacción del nivel de satisfacción es eficiente respecto a la percepción de 
los estudiantes de la Universidad pública de la ciudad de Lima en el año 2020-II. 
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Sánchez (2018) afirma que, en el uso adecuado de las herramientas contribuye a la calidad 
de interacción entre docente y alumno permite una mayor satisfacción en el estudiante. El 59% 
de sus encuestas muestra que el tener Internet posibilita la mejora en la interrelación entre los 
agentes participantes de la universidad.  
Steffnell y Acevedo (2019) manifiestan que las TIC fortalece la relación entre docente y 
estudiante reflejándose un mejor grado de satisfacción y, por ende, en su aprendizaje. 
Tabla 12  
Distribución de frecuencias y porcentajes según las expectativas del estudiante del Nivel 
de Satisfacción en estudiantes de una Universidad Pública de Lima,2020-II 
 Frecuencia                                 Porcentaje 
Eficiente 164                           62,6 
Moderado   83                           31,7 
Deficiente   15                             5,7 
Total 262                         100,0 







Figura 7. Distribución porcentual sobre expectativa del estudiante. 
En la tabla 12 y figura 7 es posible señalar que el 5.73 % de la muestra incluida en esta 
investigación evidencian que el nivel de satisfacción que se desarrolla en la institución, en su 
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dimensión expectativas del estudiante, es de nivel deficiente. Por otro lado, el 31.68 % de 
estudiantes señala que se da en un nivel moderado. Mientras que, el 62.60 % restante denota que 
la dimensión expectativa del estudiante es de nivel eficiente. Por ende, ante la prevalencia de la 
información resultante se puede determinar que la dimensión expectativa del estudiante del nivel 
de satisfacción es eficiente en los alumnos de la Universidad pública de Lima, año 2020-II. 
Guerra (2020) afirma que, en relación con las expectativas, los estudiantes evidencian 
que la metodología ofertada por la universidad debe concordar con la predilección del 
estudiantado, en ese sentido, el 8% manifiesta estar “totalmente de acuerdo” y el 38%, “estar de 
acuerdo”. 
Asimismo, Suasti (2018) manifiesta que el foro de apoyo es la herramienta más usada por 
parte de los alumnos y es adecuado en número y persona, en consecuencia, cumple las 
expectativas. 
Steffanell y Acevedo (2019) afirma que las expectativas influyen fuertemente sobre el 
comportamiento de las personas, por ende, se evidencia como resultado no solo una mayor 
satisfacción sino también una mejora de estas. 
Tabla 13 
Distribución de frecuencias y porcentajes según la docencia para el Nivel de Satisfacción 
en estudiantes de una Universidad Pública de Lima,2020-II 
      Frecuencia                                 Porcentaje 
Eficiente 148                     56,5 
Moderado  95                     36,3 
Deficiente  19                       7,3 
Total 262                   100,0 
 Fuente: Propia 
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Figura 8. Distribución porcentual sobre Docencia. 
En la tabla 13 y figura 8, se puede observar que el 7.25 % de la muestra incluida en esta 
investigación evidencian que el nivel de satisfacción que se desarrolla en la institución, en su 
dimensión docencia, es de nivel deficiente. Por otro lado, el 36.26 % de estudiantes señala que es 
moderado; en tanto que, el 56.49% restante alude que la dimensión docencia es eficiente. Por 
tanto, ante la prevalencia de la información resultante se puede determinar que la dimensión 
docencia del nivel de satisfacción es eficiente desde la perspectiva de los estudiantes de la 
Universidad pública de Lima, en el año 2020-II. 
Guerra (2020) afirma que, respecto a la interrogante de si el estudiantado considera 
necesaria que los docentes se capaciten en el uso adecuado de las plataformas virtuales, el 54% 
manifestó estar de acuerdo y un 31% está totalmente de acuerdo sumando un 85%. 
Suasti (2018) señala los discentes tienen un mejor rendimiento en su aprendizaje virtual; 
sin embargo, requieren de autodisciplina e incentivo personal. También considera que el docente 
cuente con una motivación para que se dé una óptima interacción positiva y acompañamiento.  
No obstante, existe un porcentaje considerable de docentes que aún presentan debilidades 
en habilidades digitales, ya que usan estrategias y didácticas no acordes con el actual sistema 
educativo Area (como se citó en Steffanell y Acevedo, 2019). 
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4.3    Análisis de la relación entre el nivel de satisfacción y el uso de Microsoft Teams 
 
Prueba de hipótesis general 
H0: No existe relación significativa entre el uso de Microsoft Teams como recurso 
didáctico y Nivel de satisfacción de los estudiantes de una Universidad Pública de Lima, 
2020-II. 
 
Ha: Existe relación significativa entre el uso de Microsoft Teams como recurso didáctico 
y nivel de satisfacción de los estudiantes de una Universidad Pública de Lima, 2020-II. 
 
Tabla 14  
Coeficiente de correlación y significación entre el uso de Microsoft Teams y el nivel de    
satisfacción en estudiantes de una Universidad Pública de Lima, 2020-II 
   









Coeficiente de correlación 1,000 ,416** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 262 262 
Nivel de 
Satisfacción 
Coeficiente de correlación ,416 1,000 
Sig. (bilateral ,000  
N 262 262 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




    
En la tabla 14, se aprecia el nivel correlacional entre las variables de estudio mediante el 
coeficiente Rho de Spearman, con un valor equivalente a r = .416 de significancia, con lo cual se 
establece una relación positiva y moderada entre ambas categorías de análisis, y cuyo p-valor 
calculado es < 0.05, con lo cual se posibilita rechazar la hipótesis nula. En conclusión, el uso de 
Microsoft Teams se vincula significativamente con el nivel de satisfacción, bajo la percepción de 
los alumnos universitarios encuestados. 
 
Prueba de hipótesis específicas 
Prueba de hipótesis específica uno 
Ho: No existe una relación significativa entre el uso de los recursos interactivos de 
Microsoft Teams y nivel de satisfacción en estudiantes de una Universidad Pública de Lima, 
2020-II. 
Ha. Existe una relación significativa entre el uso de los recursos interactivos de 




Coeficiente de correlación y significación entre el uso de los recursos interactivos de   











Coeficiente de correlación 1,000 ,499** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 262 262 
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Nivel de 
Satisfacción 
Coeficiente de correlación ,499** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 262 262 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Resultado de correlación de variables 
 
En la tabla 15, el nivel correlacional entre las variables de estudio determinados por el 
coeficiente Rho de Spearman, se halló un valor equivalente a = .499, evidenciando una relación 
positiva y moderada entre la variable y dimensión de análisis, y cuyo p-valor calculado es < 0.05, 
permite rechazar la hipótesis nula. Por consiguiente, el uso de los recursos interactivos de 
Microsoft Teams se relaciona significativamente con el aspecto satisfactorio, de acuerdo con las 
apreciaciones de los alumnos de una Universidad Pública de Lima, 2020-II. 
Nuestros resultados son algo menores, pero con la misma tendencia positiva al de Ponte 
(2019)  
Prueba de hipótesis específica dos 
Ho: No existe una relación significativa entre el funcionamiento técnico de Microsoft 
Teams y nivel de satisfacción en estudiantes de una Universidad Pública de Lima, 2020-II. 
Ha: Existe una relación significativa entre el funcionamiento técnico de Microsoft 
Teams y nivel de satisfacción en estudiantes de una Universidad Pública de Lima, 2020-II. 
 
Tabla 16  
Coeficiente de correlación y significación entre el funcionamiento técnico de Microsoft   Teams 



















       ,000 
N 262         262 
Nivel de 
Satisfacción 






N 262         262 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Resultado de correlación de variables 
 
En los resultados observados en la tabla 16, el nivel correlacional entre la dimensión 
funcionamiento técnico de Microsoft Teams y la variable nivel de satisfacción en estudiantes de 
una universidad Pública de Lima, determinados por el coeficiente Rho de Spearman con un valor 
equivalente a = .479, evidenciando una relación positiva y moderada entre la variable y 
dimensión de análisis, y cuyo p-valor calculado es < 0.05, con lo cual se rechaza la hipótesis 
nula. De donde resulta que, el funcionamiento técnico de Microsoft Teams se relaciona 
significativamente con el nivel de satisfacción, bajo la perspectiva de los estudiantes de una 
Universidad Pública de Lima, 2020-II. 
 
Prueba de hipótesis específica tres 
Ho: No existe una relación significativa entre la capacidad de motivación de Microsoft 




    
Ha: Existe una relación significativa entre la capacidad de motivación de Microsoft 





    
 
Tabla 17  
Coeficiente de correlación y significación entre la capacidad de motivación de Microsoft Teams 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 262          262 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Resultado de correlación de variables 
 
Lo observado en la tabla 17 en cuanto al nivel correlacional entre la dimensión capacidad 
de motivación de Microsoft Teams y las variables Nivel de Satisfacción en alumnos de una 
Universidad Pública de Lima, 2020-II, determinados por el coeficiente Rho de Spearman con un 
valor equivalente a = .483, evidencia una relación positiva y moderada entre la variable y 
dimensión de análisis, donde p-valor calculado es < 0.05, con lo cual se rechaza la hipótesis nula. 
Por esta razón, los niveles de la dimensión de la capacidad de motivación de Microsoft Teams se 
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relaciona significativamente con el nivel de satisfacción, según la percepción de los estudiantes 




    
CAPÍTULO V: PROPUESTA DE MEJORA 
 
5.1    Propósito 
La implementación de un programa de optimización en el uso de la plataforma Microsoft Teams, 
que permita preparar, ejecutar y evaluar con mayor efectividad el proceso de enseñanza-
aprendizaje virtual, para incrementar el nivel de satisfacción en los estudiantes.  
 
5.2    Actividades 
5.2.1 Conformación del equipo de apoyo 
  Esta actividad estará liderada por el Jefe de la Unidad de Calidad de la facultad de 
Ingeniería Civil quien se encargará de formar el equipo de docentes que colaborará con él en esta 
propuesta. El equipo estará conformado por tres docentes contratados que dedicarán parte de sus 
horas no lectivas a dichas actividades. 
 
         5.2.2. Reunión de Balance y diagnóstico 
   La primera labor será coordinar el evento donde se determinarán las necesidades y 
requerimientos para la mejora del uso de la plataforma Microsoft Teams, con el fin el 
mejoramiento relacionado al nivel de satisfacción estudiantil a partir de la información de las 
actividades académicas culminadas. Además de realizar un balance para determinar cuáles son 
los recursos interactivos o herramientas más efectivas para cumplir determinada labor 
académica; agrupando y diferenciando los cursos de inicio, de media o final de la carrera. Así 
también cuales son las limitaciones de algunas herramientas en el cumplimiento de las labores 
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programadas. Con estos resultados realizaremos un diagnóstico y podemos plantear un 
mejoramiento en la utilización de los recursos interactivos. 
 
         5.2.3 Taller de capacitación para la aplicación de herramientas específicas. 
         En esta actividad, se ofrece a los docentes la capacitación en un plan de herramientas 
seleccionadas para mejorar el uso del Microsoft Teams basado en un diagnóstico realizado.  
Se formarán equipos de trabajo, según el área académica de la carrera, para realizar actividades 
que permitan intercambiar experiencias y resaltar los logros obtenidos de tal manera que 
incrementen las habilidades didácticas en los docentes sobre el uso de herramientas específicas; 
y además se proponga el tiempo asignado para cada actividad y la oportunidad de uso de dichas 
herramientas según los temas a desarrollar de acuerdo con el sílabo académico.  
 
         5.2.4 Monitoreo y acompañamiento virtual al docente. 
         Es un proceso de verificación de las características en la forma de aplicación de las 
herramientas propuestas para brindar acompañamiento al docente y orientar sus decisiones. 
         Durante las actividades académicas, se realizarán diversas verificaciones del desarrollo de 
las clases en el aula virtual, para evaluar el tiempo utilizado en las actividades específicas 
propuestas, la profundidad alcanzada en las mismas y el nivel de participación de los discentes; 
con los resultados obtenidos se procederá a orientar a los docentes en las mejores alternativas, 
para después comparar los nuevos resultados.   
 




    
         Es una técnica que permitirá conocer el estado actual de satisfacción del estudiantado a 
partir de la implementación de las mejoras en el uso de las herramientas de Microsoft Teams.  
         La encuesta abarcara de manera concreta sobre la efectividad e impacto en el uso de 
determinadas herramientas. Se realizarán dos encuestas a los estudiantes, la primera deberá de 
ejecutarse antes de la evaluación académica programada y la segunda encuesta, se realizará antes 
de la evaluación final académica programada, con miras de establecer el nivel de satisfacción 
alcanzado en los estudiantes. 
 
         5.2.6 Evaluación de los resultados de las encuestas aplicadas.  
Es un proceso de valoración de las propuestas aplicadas en relación con su efectividad en 
el aprendizaje y la mejora del nivel de satisfacción estudiantil.  
De acuerdo a lo obtenido en las entrevistas, se determinará las ventajas y desventajas 
generadas por las nuevas propuestas en el uso de los recursos interactivos del Microsoft Teams y 
su incidencia en la capacidad de motivación del estudiante; asimismo se evaluará el nivel 
alcanzado en la calidad de interacción y las expectativas de los estudiantes a través de la labor 
docente. Finalmente, se realizará un plan de mejora en la utilización de la plataforma Microsoft 









    
5.3    Cronograma de ejecución 
         Tabla 18 
         Cronograma de ejecución para un ciclo académico 
Actividades 
Meses de ejecución 





    
Después 
de terminado el 
periodo académico 
Conformación del equipo de 
apoyo 
X      
Reunión y balance de 
diagnóstico 
X      
Taller de capacitación para la 
aplicación de herramientas 
específicas. 
X X     
 Monitoreo y 
acompañamiento virtual al 
docente 
 X X X X  
 Encuesta a los estudiantes 
sobre el uso de la plataforma 
virtual 
  X  X  
Evaluación de los resultados 
de las encuestas realizadas 




    
5.4  Análisis costo beneficio 
Tabla 19 









S/.  2,000.00 
S/.  1,000.00 
S/.  2,000.00 
S/.  1,000.00 
Capacitación a docentes 
Honorarios 
Materiales 
S/.  4,000.00 
S/.  1,000.00 
S/.  4,000.00 
S/.  1,000.00 
Realización de monitoreo y acompañamiento 
virtual al docente 
Honorarios 
Materiales 
S/.  3,000.00 
S/.     500.00 
S/.12,000.00 
S/.  2,000.00 
Ejecución de encuestas a los estudiantes sobre el 
uso de la plataforma virtual 
Honorarios  
Materiales 
S/.  2,000.00 
S/.     500.00 
S/.  4,000.00 
S/.  1,000.00 




S/.  3,000.00 
S/.    500.00 
S/.  3,000.00 
S/.   500.00 
Total  S/.17,000.00 S/.27,500.00 
 
El costo a invertir asciende en S/. 27,500.00. La rentabilidad que se obtiene de esta 
plataforma se evidencia en la satisfacción de los estudiantes mediante el efectivo uso de 
Microsoft Teams, durante las actividades educativas del proceso enseñanza aprendizaje en una 
Universidad Pública de Lima. 
En vista de que el costo de la propuesta podría tener dificultades en ser cubierta debido a 
que se trata de una Universidad Pública, se ideo otra alternativa, en donde dicho costo sería 
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cubierto por el presupuesto ya asignado al sueldo del maestro contratado respecto a sus horas no 
lectivas por lo que la propuesta podría ser más viable. Por el momento al ser las actividades 
virtuales los costos de papeles y útiles de escritorio no existen sin embargo cuando se reinicie las 
actividades presenciales dichos gastos los asumiría la oficina de Asuntos Administrativos de la 




    
CONCLUSIONES 
 
Primera: A nivel cuantitativo se verificó correlación directa y moderada (Rho de Spearman = 
.416), entre el uso de Microsoft Teams como recurso didáctico y el nivel de satisfacción, según 
la medición realizada a los estudiantes como unidad de análisis. Se verifica una aceptable 
satisfacción en los alumnos de Ingeniería Civil de manera similar al de otras investigaciones,  
Microsoft Teams, al ser una herramienta digital que posibilita la gestión académica, el trabajo 
colaborativo y articula una serie de aplicativos es una herramienta muy útil didácticamente 
hablando y más aún en tiempos de pandemia donde la única modalidad de enseñanza es 
virtualmente; los estudiantes se sienten satisfechos al percibir que es una herramienta que les da 
mucho apoyo. 
Igualmente, el estudio desarrollado por Bedregal, Cornejo, Tupacyupanqui y Flores (2019) 
afirma que los resultados obtenidos que se obtengan y que evidencien una percepción 
moderadamente positiva por parte de la comunidad estudiantil hacia el uso de recursos didácticos 
virtuales implementados en plataformas tecnológicas, reflejan una valoración adecuada sobre la 
facilidad, utilidad y usabilidad de estos entornos virtuales. Asimismo, al mostrar una buena 
actitud hacia el diseño instruccional aplicado en este tipo de entornos, evidencian que las 
acciones realizadas benefician su aprendizaje.  
Asimismo, los estudios evidencian que los recursos de las plataformas son considerados 
como útiles y manejables.  





    
Segunda: El análisis cuantitativo señala que existe relación directa y moderada (Rho de 
Spearman = .499), entre el uso de los recursos interactivos de Microsoft Teams y la satisfacción 
de los estudiantes. En este aspecto se logra una notable participación individual y en equipos de 
estudiantes, debido a la facilidad y diversidad de las herramientas de interacción. 
Nuestros resultados son algo menores, pero con la misma tendencia positiva al resultado 
de otros investigadores como Ponte (2019) donde afirma que la interacción y satisfacción de los 
estudiantes presenta un valor de r = 0.771, de ahí que se presenta una correlación positiva 
significativa, tomando en cuenta que al ser interactivo constituye un aspecto sustancial con miras 
de satisfacer a los estudiantes, considerándose una relación representativa entre ambas variables. 
Para disminuir la solidez de la plataforma Teams, esta permite el uso de stickers, emojis y de gifs 
que conlleva al uso frecuente por partes de los estudiantes, ya que le otorgan importancia a la 
utilización de estos recursos que le otorga la plataforma para la interacción. 
Asimismo, Steffanell y Acevedo (2019) afirman que los recursos interactivos y didácticos traen 
como resultado una alta motivación en los alumnos evidenciado en su estudio.  
 
Tercera: A nivel cuantitativo se encontró que existe relación directa y moderada (Rho de 
Spearman = .479), entre el funcionamiento técnico de Microsoft Teams y la satisfacción de los 
estudiantes de una Universidad Pública de Lima, en el 2020-II. La presentación y facilidad de 
manejo resulta muy amigable para los estudiantes, la navegación y flexibilidad de trabajo 
desarrolla la autonomía del aprendizaje. 
El funcionamiento técnico como medio digital de trabajo colaborativo y que además está 
integrado directamente con los paquetes de office de Microsoft contribuyen a la satisfacción del 
estudiante por su fácil navegación, comprensión y porque permite el trabajo asincrónico.  
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Cuarta: El análisis cuantitativo señala que existe relación directa y moderada (Rho de Spearman 
= .483), entre la capacidad motivación de Microsoft Teams y la satisfacción de los alumnos de 
una Universidad Pública de Lima, en el 2020-II. La facilidad del dominio, la capacidad de 
interacción a distancia y las nuevas herramientas de trabajo que presenta Microsoft Teams 


















    
RECOMENDACIONES 
 
Con la finalidad de optimizar las distintas acciones que se realizan en esta modalidad de 
aprendizaje y conseguir una mayor calidad de satisfacción del estudiante, es necesario realizar 
las siguientes recomendaciones para seguir investigando en otros elementos que estén más 
relacionados al aprendizaje y evaluación, y de esta manera potenciar el diseño instruccional que 
facilite la interacción enseñanza-aprendizaje. 
Primero: El uso de Microsoft Teams como recurso didáctico constituye una iniciativa de 
desarrollo de futuras herramientas tecnológicas; por lo tanto, es necesario estructurar una 
planificación adecuada que permita desarrollar nuevas materias desde el enfoque de la educación 
virtual, las cuales deberán abordarse de manera articulada. Por tal motivo, la capacitación a los 
maestros en la utilidad de los dispositivos que brinda la plataforma es vital. 
 
Segundo: Potenciar las competencias de los formadores educativos en el diseño de los 
recursos interactivos de aprendizaje, que son utilizados mediante plataformas o softwares 
educativos, a fin de seleccionar los recursos más adecuados y ahondar en sus bondades, para 
temas de ingeniería. 
 
Tercero: Capacitar a los educadores en el dominio de aplicativos o recursos virtuales, 
que les permita adquirir un manejo fortalecido de las técnicas y recursos que ofrece la educación 
virtual. Además, se puede obtener, a partir de la sencillez de funcionamiento, la flexibilidad y 




    
Cuarto: Realizar permanentemente estudios comparativos entre grupos estudiantiles que 
participan en los procesos formativos presenciales, que no se apoyan de recursos didácticos 
virtuales, con otros que sí usan herramientas como Microsoft Teams; con el fin de motivar su 
desempeño de las competencias propia de la carrera y conocer los niveles de satisfacción cuyos 
resultados sirvan como feedback en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Quinto: Enfocar la atención a quienes han presentado mayores dificultades de 
conectividad, con la finalidad de aplicar mecanismos de apoyo y acompañamiento que les 
permitan nivelarse. Además de incidir en las futuras investigación en los elementos de no 
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